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NOTES DOCUMENTALS SOBRE ELS FONS DEL MUSEU 
NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 
Els orígens del Museu Arqueològic 
Pels volts de 1834-1836, l'artista tarragoní Vicenç Roig i Basora, dit 
"Vicentó", va aconseguir reunir un petit però selecte nombre d'objectes 
arqueològics en els baixos de l'aleshores Escola de Dibuix (després Acadè-
mia de Belles Arts), a la plaça del Pallol (a l'actual seu de la Facultat de 
Ciències Jurídiques), tot formant un primer "Museu d'Antiguitats" de 
Tarragona. Entre aquests materials hi havia el mosaic del triomf de Bacus 
(trobat a la pedrera del port l'any 1829 i recuperat gràcies al canonge 
Domènec Sala), les escultures de Venus, Bacus i Pomona, el relleu del 
Sacrificador, etc. La mort de V. Roig (1837) va impedir el desenvolupa-
ment d'aquest museu, però sens dubte va ser la base del futur Museu 
Arqueològic, i Roig és considerat, tradicionalment, com el seu virtual 
fundador.' 
Més endavant, el 29 d'abril de 1845, el vocal secretari de la Junta 
Directiva de l'Acadèmia de Belles Arts, Josep M. d'Alemany, va traspassar 
oficialment a la Comissió provincial de Monuments (des d'ara CMT, 
constituïda l'agost de l'any anterior)^ tots els materials del Museu d'Anti-
guitats.^ L'article tercer de la reial ordre, de 13 de juny de 1844, que va 
crear les comissions provincials de monuments, fa saber les seves especials 
atribucions, entre les quals: 
1. Vegeu P. Sada i J. Massó, "El Museo Arqueológico de Tarragona: un siglo y medio de histo-
ria", La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en Espafta, 
Màlaga 1997, pàgs. 149-162. 
2. Llibre d'actes de la Comissió, vol. I (1844-1870) , 10 d'agost de 1844, Arxiu Històric de 
Tarragona. 
3. Del document de lliurament n'hi ha una còpia, feta per B. Hernández Sanahuja, a l'Arxiu 
Històric de la Diputació de Tarragona (lligall d'Instrucció Pt'iblica, expedient relatiu al llegat de B. 
Hernández a la Diputació). 
"[...] 2° Reunir los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y 
demás objetos preciosos literarios y artísticos pertenecientes al Estado que estén 
diseminados en la provincia, reclamando los que hubieren sido substraídos y pue-
dan descubrirse. [...] 
4° Cuidar de los Museos y Bibliotecas provinciales, ó trasladar sus reliquias á 
parage donde esten con el decoro que les corresponde [...]".'' 
Poc després es van publicar, per reial ordre, unes instruccions més 
detallades sobre la constitució de seccions específiques en el si de les 
Comissions: 
"[...] La sección tercera cuidará de promover excavaciones en los sitios en don-
de hayan existido famosas poblaciones de la antigüedad, excitando el celo y 
patriotismo de los eruditos y anticuarios; recogerá cuantas monedas, medallas, 
noticias [sic] y otros objetos antiguos puedan encontarse, los clasificará oportuna-
mente, y atenderá, en fin, á la conservación de aquellos edificios, cuyo mérito los 
haga acreedores á semejante distinción. [...] 
Recogerá [aquesta secció] por cuantos medios le sean posibles las lápidas, 
vasos, vasijas, monedas, medallas y otros objetos de antigüedad, reuniéndolos en 
el mismo local donde esté establecido el Museo clasificándolos por épocas [...]".' 
La mateixa reial ordre especificava "las obligaciones de los Alcaldes de 
los pueblos respecto á las Comisiones de monumentos históricos y artísti-
cos", entre les quals cal tenir en compte la següent: 
"[...] Recoger todos los fi-agmentos de lápidas, estátuas, columnas, medallas, 
vasos y otros objetos de antigüedad que se descubrieren en su término y remitirlos 
á las comisiones, expresando el lugar en donde fueron hallados. Cuando el objeto 
encontrado esté fijo en el suelo ó sea de tal magnitud que pueda peligrar remo-
viéndolo, no se procederá á tomar medida alguna sin anuencia de la comision 
provincial, que determinará lo mas conveniente [...]".' 
Al mateix temps es va anar formant un altre petit museu, però de 
caràcter privat (anomenat "Museo particular de Antigüedades y de Histo-
ria natural")': el de la Societat Arqueològica Tarraconense (des d'ara SAT, 
entitat fundada el 21 de setembre de 1844).® L'article primer del primer 
reglament de la SAT deia, precisament: 
4. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, núm. 84, 7 de juliol de 1844, pàg. 1. 
5. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, núm. 96, 4 d'agost de 1844, pàgs. 1 i 3. 
6. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, núm. 96, 4 d'agost de 1844, pàg. 4. 
7. A l'arxiu de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (des d'ara RSAT) es conserva el pri-
mer volum del llibre de visites d'aquest museu, encetat el 1844. 
8. Vegeu A. Dasca i J . Rovira, "Part 11", CL anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
Una aproximació a la seva història (1844-1994), Tarragona 1994, pàssim. 
"El principal objeto de esta Sociedad es reunir en el Museo todo el numero 
posible de fracmentos, monedas, medallas y demás documentos históricos dignos 
de aprecio hallados en esta Provincia, bien pertenezcan á la antigüedad o bien á la 
edad media; atender á su conservación y fomento, y propagar en la juventud, por 
todos los medios que esten á su alcance, la afición al estudio de nuestras antigüe-
dades, que, cual luminosa antorcha, nos descubren la civilización de nuestros 
antepasados y las glorias de nuestro privilegiado pais. La Sociedad procurará ade-
mas adquirir objetos que merezcan figurar en el gabinete de historia natural, en el 
de pinturas y en la biblioteca y archivo".' 
I el vuitè: 
"Son objetos de propiedad general de la sociedad. 
1° Todos los que se hayan adquirido y se vayan adquiriendo con fondos de la 
misma, sea por alguna comision, ó sea por medio de algunos de sus individuos 
aisladamente. 
2° Todos los que en cualquier época fuesen regalados al Museo por algun par-
ticular ó corporacion. 
3° El mueblage y demás enseres que existen en el Museo. [...] 
5° Serán también de propiedad general todos los objetos de cualquier socio 
que haya muerto sin disponer anticipadament de ellos, y no se haya presentado su 
heredero á reclamarlos en el transcurso de dos años desde el dia de su fallecimien-
to".'» 
Ambdós museus van anar incrementant els seus fons, sobretot amb 
objectes procedents de la zona de la pedrera del port i que eren adquirits o 
comprats directament o través d'intermediaris. D'aquesta primera època 
cal destacar la tasca portada a terme pel primer secretari de la C M T i 
secretari del Govern Civil, el vilanoví Ivó de la Cortina i Roperto, el qual 
va realitzar —amb l'ajut de penats (i vigilants) del presidi- un seguit 
d'excavacions a la pedrera i hi va recuperar un nombre relativament consi-
derable de materials. El febrer de 1845, per exemple, Cortina dirigí l'ope-
ració d'arrencar un mosaic trobat a la pedrera, mosaic que va dividir en 
dos fragments i va traslladar "el uno al museo de la Sociedad Arqueológica 
Tarraconense que ha costeado la operación, y el otro á la Iglesia del 
exconvento de S. Francisco, á disposición de la comision central de 
monumentos artísticos"." Per raó del seu càrrec oficial, Cortina realitzava 
la seva activitat arqueològica per encàrrec de la mateixa CMT, però ho 
9. Reglamento general para el gobierno interior de la Sociedad Arqueológiea Tarraconeyne, Tarrago-
na 1845, pàg. 3. 
10. Reglamento general para el gobierno interior de la Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarra-
gona 1845, pàgs. 5-6. 
11. Vegeu l'article (anònim) "Arqueología" publicat al periòdic El Faro del Francolí, 22 de febrer 
de 1845, pàg. 1. Com veiem, el fragment corresponent a la C M T es va dipositar en una de les 
dependències de l'antic convent de Sant Francesc que ocupava aleshores el Govern Civil, lloc on tam-
feia també - i alhora- per compte de la SAT, com a president que era de la 
comissió d'excavacions que es va crear, el 2 d'abril de 1845, arran de la 
troballa del famós mosaic de la Medusa.'^ 
Molt aviat, però, van sorgir dificultats i Cortina va presentar (el 8 de 
maig de 1845) la dimissió dels seus càrrecs, tant a la C M T com a la SAT, 
tot al·legant "graves ocupaciones". Cortina, en la carta adreçada al presi-
dent de la SAT, li oferia els materials recuperats recentment a la pedrera, 
però després del "reconocimiento y liquidación de las cuentas que le pre-
sentaré de los gastos suplidos por mí desde su creación [la de la comissió 
d'excavacions], así de jornales como de gratificacions dadas á los confina-
dos".'^ En la reunió de la SAT portada a terme el dia 16 de maig, atès 
l'estat de comptes ("resultando un déficit de 116 r. 27 m."), el president 
Albiñana va proposar "suspender los trabajos de escavacion", una proposta 
que va ser aprovada però que va provocar una reacció contrària: "D. Ivo se 
separó repentinamente de la sesión".'^ En la sessió del dia 28 de maig es 
va nomenar nou president de la comissió d'excavacions el Sr. Pau Roig, 
una substitució que no va perdurar: en la reunió del dia 30 de setembre 
"se separa de la Sociedad el Sr. D. Pablo Roig y se acuerda darle los obje-
tos que tenía en el Museo". 
La qüestió es va allargar uns quants mesos, i Cortina va oferir (el 24 de 
setembre) els materials que posseïa "á la Comision de monumentos para 
el Museo, siempre que se le abone el importe de los gastos de jornales que 
justifica y gratificaciones de hallazgos que ha satisfecho"."^ Sembla que 
bé es conservaven diferents inscripcions romanes propietat de la mateixa Comissió {més endavant es 
van portar al Museu Arqueològic de la plaça de la Font). La mateixa notícia esmenta, més avall, que 
"la Sociedad Arqueológica Tarraconense es digna de elogio por la generosidad con que ha prestado 
sus fondos para este objeto al Sr. Cortina". Efectivament, en l'acta de la reunió de la SAT portada a 
terme el dia 19 de febrer de 1845, s'havia acordat "que de los dos trozos de mosaico que la Sociedad 
saca de la cantera bajo la dirección de D. Ivo de la Cortina se regale uno á la Comision Pral. de 
monumentos" (arxiu de la RSAT). 
12. Vegeu J. Massó, "Bonaventura Hernández Sanahuja i l'arqueologia urbana de Tarragona", 
Un home per a la Historia. Homenatge de Bonaventura Hernández Sanahuja, Tarragona 1992, pags. 
43-44, i A. Dasca i J. Rovira, "Part 11", CL anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Una 
aproximació a la seva història (1844-1994), Tarragona 1994, pàg. 118. 
13. A l'arxiu d'aquesta última entitat es conserven uns quants documents sobre les despeses deri-
vades de l'activitat d'I. de la Cortina, que havia estat nomenat soci de mèrit de la SAT el 22 de gener 
de 1845 "por sus vastos conocimientos y acreditada ilustración en la Ciencia Arqueológica" (arxiu de 
la RSAT, dossier "Fundado"). 
14. Segons la fotocopia de l'esborrany de la reunió conservada a l'arxiu de la RSAT (documenta-
ció del Sr. Leandre Ibar Albiñana). 
15. Segons la fotocòpia de l'esborrany de la reunió conservada a l'arxiu de la RSAT (documenta-
ció del Sr. Leandre Ibar Albiñana). 
16. N'hi ha una còpia a l'arxiu de la RSAT (dossier "Excavacions"), amb els rebuts del paga-
ments del jornals. 
finalment es va resoldre el tema, ja que aquests materials van passar l'any 
1846 a ser propietat definitiva de la CMT, juntament amb unes quantes 
peces més -c inc o sis fi-agments escultòrics d'èpoques medieval i moder-
na, aparentment procedents d'edificis religiosos desamortitzats- que Cor-
tina va regalar personalment a la Comissió.'^ 
La unió física de les col·leccions de la CMT i de la SAT 
El mateix Ivó de la Cortina, en la sessió de la SAT realitzada el dia 16 
d'abril de 1845, havia suggerit d'exposar els materials del museu de l'enti-
tat en un annex del que podia establir en un futur pròxim la CMT, 
d'acord amb la proposta raonada següent: 
"Que se oficie al M.I. Sr. Gobernador civil manifestándole que al ocupar la 
Comision de Monumentos históricos y artísticos de procurarse local para estable-
cer su Museo Provincial, a tenor de lo dispuesto por S.M. en los decretos de orga-
nizaciones, sería conveniente que se proporcionasen una o dos salas contiguas a 
dicho Museo para el de esta Sociedad, con el fin de que estando ambas bajo el 
mismo techo, si bien constituidas con distintas bases orgánicas y administrativas 
formando un solo cuerpo en la exposición pública, lo cual además de ser mas 
cómodo para los que concurran a admirar sus bellezas, facilitará la custodia de 
ambos museos en un mismo local, evitará rivialidades y acreditará al público la 
buena armonía y la necesaria existencia entre ambos cuerpos". 
La proposta va ser ben rebuda pels socis de la SAT: 
"Apoyada la proposicion por otros socios, fue aprobada con la circunstancia 
de que la comunicación se pase cuanto antes".'" 
Les circumstàncies, però, van capgirar la situació. El 1849, degut a un 
ineludible desnonament per ordre municipal, la CMT va traslladar -prè-
via sol-licitud- els materials del seu Museu d'Antiguitats a les dependèn-
cies que ocupava aleshores el museu particular de la SAT El moviment de 
peces es va portar a terme entre els dies 23 i 24 d'agost (tret del mosaic de 
Bacus, que no va ser traslladat fins l'any següent), amb la qual cosa, 
doncs, es van unir en un mateix local ambdues col·leccions. A l'arxiu de 
l'actual Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (des d'ara MNAT) es 
17. A Tarxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es conserven còpies d'ambdues 
relacions, amb la data en blanc pel que fa al dia i al mes. 
18. La proposició de Cortina i l'acord de la SAT han estat publicats per L. Ibar Albiñana, "Els 
museus arqueològics de Tarragona al segle XIX", Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 14 (1992), pàg. 
163. 
conserva encara, en un full manuscrit, una còpia (poc posterior) del sintè-
tic inventari o "Catálogo de los objetos que por disposición de la Comi-
sión provincial de Monumentos históricos y artísticos han pasado al 
museo de la Sociedad Arqueológica de Tarragona", datat el 23 d'agost de 
1849.'" 
La unió física deis fons (autoritzada per una reial ordre de 18 d'agost 
de 1849) va evitar mals majors en el seu moment, però fou l'origen de 
futures discrepàncies sobre la propietat dels materials que es van anar 
incorporant paulatinament al museu. La qüestió es va complicar, a més, 
perquè sovint els membres de la C M T eren directius o socis destacats de 
la SAT^° i de vegades es fa prou difícil de delimitar a posteriori a quina 
entitat cal atribuir la propietat real i estricta d'un objecte ingressat en el 
museu.^' De fet, i des de 1849, als respectius arxius dels actuals MNAT i 
RSAT es conserven diversos documents relatius a diferents adquisicions i 
trasllats de materials arqueològics o d'interès històric i artístic, els quals 
eren dipositats -per disposició o encàrrec de la C M T o de la mateixa 
SAT— en aquest museu únic.^^ 
L'any 1851 es va encarregar a una petita comissió de socis de la SAT, 
de la qual formava part Bonaventura Hernández Sanahuja, la redacció 
d'un catàleg d'aquest museu conjunt. El catàleg es va imprimir l'any 
següent, amb un títol en què no figura la C M T i que, per tant, es presta a 
confusió, sobretot si tenim en compte que a l'interior no es fa constar 
-llevat de qualque excepció- qui és el propietari de cada objecte: Catalogo 
de los objetos que se conservan en el Museo de la Sociedad Arqueológica 
Tarraconense. Des d'aleshores, B. Hernández es va fer càrrec, d'una mane-
ra oficiosa però efectiva, de la direcció del Museu Arqueològic de Tarrago-
na (al front del qual estigué, de manera vitalícia, fins a les darreries de 
1891). 
El mateix Hernández, molts anys després (1880), en un memoràndum 
adreçat a la Diputació de Tarragona, recordava així aquells esdeveniments: 
19. Es tracta d 'una còpia de l 'original feta per l'aleshores secretari de la SAT, Josep M. de 
Torres, i lliurada el 5 de desembre de 1853. 
20. Es pot comprovar fàcilment confrontant C. Oliva, "Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de la provincia de Tarragona. Miembros de su primer siglo", Boletín Arqueológico, èp. IV, 
fase. 3-4 de 1944, pàgs. 148-165, i la "Reseña histórica de la Sociedad Arqueológica Tarraconense", 
Boletín Arqueológico, èp. I, any 111, mim. 13 (1903), pàgs. 240-252. 
21. Vegeu, per exemple, J. Massó, "De Santes Creus a Tarragona. Història del retaule de Santa 
Magdalena des de l'exclaustració". Imatges de la Llegenda Daurada. El retaule de Santa Maria Magda-
lena de Santes Creus, Tarragona 1997, pàgs. 110-116. 
22. Vegeu també L. Ibar Albiñana, "Els museus arqueològics de Tarragona al segle XIX", Butlle-
tí Arqueològic, èp. V, mim. 14 (1992), pàgs. 167-170. 
"[...] Según las Instrucciones á que aludo arriba [referides al seu càrrec oficial 
d'inspector d'Antiguitats], mis obligaciones se circunscribian á la vigilancia de los 
monumentos, y en nada me obligaban al Museo arqueológico provincial, apenas 
existente en 1853, que á la sazón se hallaba confundido con el de la Sociedad 
Arqueológica , y era tan exiguo y pobre de objetos, que por si solo no pasaba de 
una simple colección, como consta del Inventario que existe original en la Secreta-
ria de la Comision de Monumentos, y se formó al hacer de ellos entrega la Junta 
de Bellas Artes de esta ciudad á la expresada Comision en 24 de Abril de 1845. 
Dedicado desde mucho tiempo antes de desempeñar el cargo de Inspector de 
Antigüedades, al estudio de la ciencia arqueológica, había aceptado la comision 
del arreglo y clasificación de los objetos que componían dicho Museo á instancias 
de las referidas Comision de M. y Sociedad Arqueológica en 1852, y desde aquel 
momento y sin gratificación alguna tampoco, continué dirigiendo aquel estableci-
miento todavía en gérmen en aquella sazón. 
Deseosos pues de que el Museo arqueológico fuese una verdad, y llegára á la 
altura que correspondía y era digna una capital de tanta importancia como fue 
Tarragona en la antigüedad, sacando partido de mi carácter de Inspector de Anti-
güedades, solicité y obtuve del Gobierno por conducto de las Academias, el que 
ingresaran en el Museo provincial los restos que fueran descubriéndose en la Can-
tera del puerto, los cuales se vendían antes pública y vergonzosamente á los 
extrangeros, ó á quien primero los solicitaba; y en efecto, expidiéronse varias Rea-
les órdenes á los comandantes del presidio de esta ciudad, y á los Ingenieros civi-
les, directores de las obras del puerto, á fin de que todos los objetos arqueológicos 
que aparecieran en las excavaciones me fuesen entregados para ingresar en el 
Museo, entonces naciente; y á esta circunstancia y al cuidado que puse en recoger 
además los que se encontraban en las edificaciones ó reedificaciones de esta ciudad 
y sus afueras, comprados con la modesta cantidad que la Diputación provincial 
consignaba anualmente en sus presupuesto[s] con este objeto; solo así se esplica el 
que de 37 objetos de que constaba la coleccion arqueológica en 1845, haya ascen-
dido al considerable número de 1068, que son los que corresponden actualmente 
á la provincia [...]. 
Esto por lo que respecta al Museo provincial; pero es de saber que no todos 
los objetos que hay en el Museo son propiedad de la Provincia, y esto exije una 
explicación. 
Cuando en 1844 se instaló la Comision de Monumentos históricos y artísti-
cos, la Sociedad Arqueológica Tarraconense existía ya [sic], y por un mal acuerdo 
se eligieron para individuos de la nueva Comision que iba á crearse, los mismos 
que pertenecían á la Sociedad arqueológica, quienes encariñados de su obra, que 
les hacía independientes del Gobierno, procuraron en todos tiempos y desde un 
principio toda la importancia posible á esta última, sin apenas cuidarse de los 
asuntos de la Comision; y tanto es esto cierto, que mientras aquella funcionaba 
con una regularidad y órden admirable, la Comision ni libro de actas y acuerdos 
tenía [?]; y así como la Sociedad celebraba sesión cada quince días, ó más fre-
cuentemente si convenía, la Comision no se reunía sino cada cuatro, cinco y aun 
seis meses, y de ahí el que mientras el Museo de la Sociedad aumentaba de conti-
nuo, el museo de la Provincia apenas daba señales de existencia, y no comenzó su 
desarrollo, como he dicho arriba hasta el nombramiento del Inspector de antigüe-
dades á últimos de 1853. 
Cuando más tarde, y reunidos los dos museos, el gran número de objetos 
recogidos en la Cantera del puerto exigió un local de mejores condiciones del que 
tenía el primero en una casa alquilada en la plaza de las M M . Monjas de la Ense-
ñanza, [...] y se pasó al edificio ex-convento de PP. Dominicos, cedido al Ayunta-
miento y Diputación provincial, se estableció el museo interinamente en el Refe-
torio del convento, situado en la parte trasera del mismo, operación que se verifi-
có con visible disgusto de los individuos de la Sociedad Arqueológica, que temían 
perder con ello su antigua autonomía, fuera de toda intervención del Gobierno, y 
si bien se disimuló por entonces, no tardó mucho tiempo en surgir el pensamien-
to de una separación de Museos, idea que halagaba á muchísimos de los disidentes 
Com ell mateix explica, Hernández havia estat nomenat per la Real 
Academia de la Historia "inspector de antigüedades de Cataluña y Valen-
cia" (amb un sou anual de 8.000 rals) el desembre de 1853.^^ Això va 
comportar —si més no teòricament- un control oficial més esctricte de les 
troballes fetes a la pedrera i a la resta de la ciutat i, és ciar, qualque conflic-
te amb algun destacat membre de la Junta Directiva de la SAT. 
Joan Francesc Albiñana i de Borràs, per exemple, en una sessiq de la 
SAT portada a terme el dia 7 de març de 1854, 
"manifestó que habiéndose encontrado recientemente, en las escavaciones 
practicadas en la cantera que explotan las obras del muelle, diversas antigüedades 
que no ingresaban en el museo como se habia verificado en todo tiempo anterior-
mente; y teniendose noticia de que dichas antigüedades quedaban á disposición de 
la Academia de la historia, de lo que se seguía el decahimiento de la prosperidad 
del mismo museo, conservado á expensas de tantos y tan enormes sacrificios de la 
Sociedad, lo ponia en conocimiento de la misma para que resolviese y acordase lo 
que debia hacerse".^^ 
23. Escrit hològraf datat el 16 de setembre de 1880 (Arxiu de la Diputació de Tarragona, lligall 
d'Instrucció Pública, expedient relatiu al llegat de B. Hernández a la Diputació). El text va ser publi-
cat, íntegrament i pòstuma, en X Extracto de las sesiones celebradas por la Diputación y Comisión Provin-
cial de Tarragona durante el año 1891, publicado en el "Boletín Oficial" con arreglo á lo prevenido en el 
articulo 64 de la ley orgánica vigente^ Tarragona 1891, pàgs. 318-327. 
24. A l'Archivo Histórico Nacional (Madrid), secció "Fondos Contemporáneos" es conserven 
diversos documents (expedient 9, lligall 15.195) relatius a la tramitació del nomenament d'Hernán-
dez i la seva notificació a les diverses instàncies relacionades amb als ministeris de Foment (obres del 
port) i de Gràcia i Justícia (Instrucció Pública). N'hi ha microfilms a l'Arxiu Històric del Port de 
Tarragona (rotlle 1). Més endavant, l 'àmbit territorial del càrrec d'Hernández es va reduir estricta-
ment a la província de Tarragona. 
25. A l'arxiu de la RSAT es conserven una fotocòpia de l'esborrany de l'acta d'aquesta reunió 
(documentació de L. Ibar Albiñana) i l'original de l'esborrany de l'ofici que la SAT va trametre tot 
seguit, sobre el mateix tema, al governador civil. 
Sembla evident que Albiñana estava assabentat que la Real Academia 
de la Historia posseïa en el seu petit museu unes quantes peces procedents 
de Tarragona, però cal fer constar que eren objectes que havia adquirit o 
comprat l'acadèmic Antonio Delgado arran d'una estada que va fer a la 
ciutat el març de 1853, en el curs de la qual va visitar les obres de la 
pedrera i àdhuc va dirigir una excavació amb Hernández.^' 
El 14 de març de 1854, la C M T -per la seva banda- va adreçar al 
governador civil un escrit en què exposava la qüestió de les troballes fetes 
a la pedrera del port i demanava, de fet, una solució vàlida per al present i 
per al futur: 
"Ha llegado á noticia de esta Comision que en el desmonte de los terrenos de la 
cantera del Puerto de esta ciudad se han encontrado algunos objetos arqueológi-
cos, siendo uno de ellos una fuente ó surtidor de fino marmol fracturada, de grán 
mérito artístico y de época antiquísima; y observando esta Corporacion que, sin 
embargo de los dias transcurridos desde el hallazgo de aquellos objetos no hayan 
sido depositados en el Museo provincial como se egecutaba anteriormente, la 
Comision en cumplimiento de las atribuciones que les están designadas en la Real 
orden de 13 de Junio é Instrucciones de 24 de Julio de 1844, lo pone en conoci-
miento de V.S., esperando tendrá á bien ordenar lo conveniente á quien corres-
ponda á fin de que los indicados objetos y cuantos se descubran en los terrenos de 
dicha cantera, ingresen en el Museo de la provincia, que es el lugar que les corres-
ponde según las citadas Reales disposiciones".^' 
Un cop assabentat de la instància de la CMT, i per tal s'assegurar-se, 
l'aleshores "Ingeniero Jefe del Distrito de Tarragona" va consultar al direc-
tor general d'Obres Publiques "sobre á que persona debe entregar los 
objetos antiguos que se encuentran en las escabaciones de la cantera del 
puerto". El director general, al seu torn, ho va consultar a les instàncies 
superiors. La resposta oficial fou la següent: 
"S.M. la Reina, que D. g., se ha servido disponer que los objetos recogidos y 
los que en lo sucesivo se descubran se pongan á disposición de la comision provin-
cial de monumentos históricos y artísticos para que los deposite donde tuviere por 
conveniente. De Real orden lo digo á V.I. para su inteligencia y efectos consi-
guientes".^' 
26. Vegeu J. Massó, "Bonaventura Hernández i l'arqueologia urbana de Tarragona", Un home 
per a la Historia. Homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja, Tarragona 1992, pàgs. 48-49. 
27. Instancia transcrita en un ofici adreçat al director general d'Obres Publiques per l'enginyer 
en cap del Districte de Tarragona, Antonio López, el 28 de març de 1854 (conservat a l'Archivo His-
tórico Nacional: microfilm de l'Arxiu Historie del Port de Tarragona, rotlle 1). 
28. Còpia d'un ofici del Ministerio de Fomento, datat a Madrid l ' l 1 d'abril de 1854, conservat 
a l'Archivo Histórico Nacional (microfilm de l'Arxiu Historie del Port de Tarragona, rotlle 1). 
Mentrestant, el trasllat del Museu Arqueològic a la plaça de la Font es 
va iniciar l'any 1853, amb l'ocupació d'unes quantes sales de l'antic con-
vent de Sant Domènec. El Museu obstruïa els plans de l'Ajuntament 
d'ocupar l'edifici, per la qual cosa hi hagué -e l gener de 1861- un intent 
municipal de fer tornar els materials arqueològics a les antigues depen-
dències de la plaça del Pallol, intent que no va reeixir a causa de l'oposició 
de la C M T i la SAT. L'any 1862, amb motiu de les obres d'enderroca-
ment prèvies a la remodelació general de l'edifici de la plaça de la Font, el 
Museu hagué de desallotjar la sala del pis principal que ocupava i les peces 
van haver d'emmagatzemar-se a la part baixa del local, fet que significà en 
la pràctica el tancament del Museu al públic. Aquesta situació es mantin-
gué durant uns quants anys, tot i les successives instàncies i demandes de 
la C M T i la SAT. Les gestions d'ambdues entitats van trobar resposta 
positiva per part de la Diputació, a la qual corresponia la meitat de l'edifi-
ci, i el Museu va poder disposar - s i més no teòricament- de l'espai sufi-
cient per a instal·lar-se. 
Les obres van acabar el 1865, circumstància que va aprofitar tot seguit 
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando per a nomenar oficial-
ment B. Hernández "Director - Conservador del Museo Arqueológico 
tarraconense".^' Quan es va informar oficialment d'aquest nomenament a 
la Junta de la SAT, aquesta va convocar —el 28 de maig- una reunió espe-
cial -per al matí del dia 3 0 - "para tratar de un asunto de suma importan-
cia, relativo al nombramiento del Sr. Hernández para Director Conserva-
dor del Museo de esta Sociedad",'" reunió a la qual també es va cridar 
Hernández per a demanar-li explicacions." Aquest va respondre immedia-
tament, però informant que esperava rebre instruccions de l'acadèmia i 
que no podia dir res més fins que li arribessin.'^ La reunió de la Junta de 
la SAT es va portar a terme i s'hi và tractar àmpliament el tema.'' El dia 
29. A l'arxiu de la RSAT hi ha un ofici del Gobierno de la Provincia, datat el 27 de març de 
1865, que trasllada la comunicació de l'acadèmia (de 8 de març) al vicepresident de la C M T . 
30. A l'arxiu de la RSAT hi ha l'original de la convocatòria, feta pel secretari de la SAT, Antoni 
de Magrifià, amb la signatura dels membres de la Junta, Albiñana, Oliva, Barberà i Mir, sota l'epígraf 
"Enterado". 
31. A l'arxiu de la RSAT hi ha l'esborrany de l'ofici, datat el 29 de maig de 1865, que va trame-
tre a Hernández el secretari Magrifià, per a convocar-lo a una reunió per a tractar la qüestió: "[...] La 
Junta Directiva de esta Sociedad espera que V., como á socio de ella, no tendrá inconveniente en dar-
le las explicaciones que le pide [...]". 
32. L'original de la resposta d'Hernández, datada el 29 de maig, es conserva a l'arxiu de la 
RSAT. 
33. En el Libro de actas de la Junta Directiva (1865-1887) hi consta només que "El Secretario 
infrascrito [Magrifià] leyó una comunicación para la Academia de Nobles Artes referente al nombra-
miento de Director Conservador para el museo de la Sociedad [sic] que ella habia otorgado á favor de 
D. Buenaventura Hernández, la cual quedó aprobada" (arxiu de la RSAT). Vegeu infra. 
31 de maig, Albiñana va escriure un llarg ofici, adreçat al president de 
l'acadèmia de San Fernando, en què li deia: 
"[...] siento vivamente ei tener que manifestarle que no puede acceder al 
espresado nombramiento, ya por ser esa Academia una corporacion que le merece 
el mas profundo respeto, ya por ser el Sr. Hernández una persona tan digna del 
cargo á que V.S. le destina, y del cual esta Sociedad se honra en contarle entre sus 
socios [...]". 
I tot seguit li exposava les raons per les quals rebutjava el nome-
nament, totes elles derivades del fet que la SAT era una entitat privada i 
propietària exclusiva deis objectes que havia dipositat en el Museu, "es 
decir, puede la Sociedad unir su Museo cuando lo tenga por conveniente, 
así como separarlo cuando lo crea oportuno", per la qual cosa "el cargo de 
Director, envuelve en si el derecho de ordenar y dirigir el museo, el cual 
compete á esta Sociedad como á propietario de él". I acaba expressant que 
"esta Sociedad Arqueológica espera del buen criterio de esa Real Acade-
mia se servirá ordenar quede sin efecto el nombramiento otorgado".'" 
Ara bé, aquest escrit es va retirar (i per tant no es va trametre) per un 
acord a què hom va arribar en una altra reunió realitzada molt poc des-
prés (probablement per a ratificar o no l'escrit esmentat), el dia 3 de 
juny." Hernández, doncs, va poder seguir exercint el seu càrrec, en el qual 
va ser confirmat per l'altra acadèmia, la de la Història, al començament de 
1867. 
La possessió del local per part de la C M T va significar —en la pràctica i 
tal com suggereix Hernández en el text que hem transcrit més amunt-
una pèrdua considerable i paulatina de control real per part de la SAT 
sobre el "seu" museu i els seus materials. De fet, la gran majoria dels 
ingressos, donacions i dipòsits (o fins i tot devolucions) es van fer des 
d'aleshores directament a través del seu director, B. Hernández, sense gai-
rebé cap intervenció de la SAT. 
Els conflictes amb la SAT 
L'any 1866 van arribar a Tarragona notícies poc concretes sobre la 
pròxima creació a Madrid d'un Museo Arqueológico Nacional. Això va 
provocar l'aparició d'un rumor que afirmava que aquest nou museu esta-
34. L'original es conserva a l'arxiu de la RSAT, amb les signatures d'Albiñana i del secretari 
Magriñá. 
35. En l'original citat en la nota anterior hi ha una anotació que diu "En la sesión de 3 de Junio 
de 1865 acordó la Sociedad retirarlo, como lo efectuo". 
tal es bastiria amb els fons procedents dels museus ja establerts a diferents 
capitals de província, el de Tarragona inclòs. De fet, però, a Madrid 
només hi havien anat a parar -abans d'aquella data i a part d'algunes falsi-
ficacions- uns quants materials arqueològics (monedes i peces o frag-
ments de ceràmica, os o vidre) de Tarragona, que encara posseeix avui la 
Real Academia de la Historia, adquirits per l'acadèmic Antonio Delgado 
el 1853 o regalats per B. Hernández (després de comprar-los) els anys 
1860 i 1861.^ '^  
El mes d'abril de 1866, la SAT i la CMT es van posar d'acord per a 
nomenar una comissió, formada per l'advocat Plàcid Maria de Montoliu 
(alcalde de Tarragona entre 1856 i 1866, soci de la primera entitat i indi-
vidu de la segona) i pel prevere Pere Màrtir Pujalt (soci de la SAT), 
àmpliament facultada per a realitzar "el deslinde de la propiedad y forma-
ción de Inventario de los objetos del Museo arqueológico Tarraconense".^' 
D'acord amb el rumor abans esmentat, el notari i col-leccionista J.F. 
Albiñana, un deis fundadors i primer president de la SAT (i també mem-
bre de la CMT) , va comunicar per escrit - e l 4 d'octubre de 1866- a 
l'aleshores president de la SAT, Antoni Mir, la seva decisió de "retirar de 
ese museo de antigüedades, los objetos arqueológicos que son de mi pro-
piedad", tot demanant-li "que se servirá V.S. dar las correspondientes dis-
posiciones á fin de que me sean entregados dichos objetos, á la mayor bre-
vedad posible, avisándome el dia y hora que tendrá lugar la entrega para 
mi gobierno".^® Pocs dies després, el 21 d'octubre, Albiñana tornà a dema-
nar al president de la SAT el retorn dels objectes de la seva propietat: "Y 
como no haya obtenido resultado alguno mi predicha comunicación, 
reproduzco la presente para poder usar del derecho de propiedad tan 
natural y justo".'' 
36. Vegeu el Diario de Tarragona de 5 de gener de 1860, pàg. 37, sobre un lot de monedes -a l 
final van ser 2 3 - que va regalar Hernández a la RAH, i l'original de l'ofici del secretari de la RAH, de 
26 de juliol de 1861, que dóna compte d'haber rebut dinou petits objectes que Hernández havia 
tramès i cedit "generosamente para el Museo de Antigüedades de la Academia" (lligall "Hoja de méri-
tos" de B. Hernández, arxiu de la RSAT). També esmenta materials tarragonins (falsificacions "egíp-
cies" incloses) J. Catalina García, Inventario de las antigüedades y objetos de arte que posee la Real Aca-
demia de la Historia, Madrid 1903, pàgs. 15, 20-22, 38-39, 52-53, 55 i 60. L'any 1871, el mateix 
Hernández va fer alguna donació al Museo Arqueológico Nacional (vegeu C. Ramos Ruiz, Catálogo 
de la documentación referente a los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos que se custodia en el 
Archivo del Ministerio de Educación Nacional, Madrid 1950, pàg. 364). 
37. Segons recorden els mateixos Montol iu i Pujalt en l'ofici introductori -da t a t el 19 de 
novembre de 1866- a VInventario del Museo, año 1866, para el Dr. D. Pedro Mártir Pujalt, manus-
crit, conservat a l'arxiu del MNAT. 
38. L'original de l'escrit es conserva a l'arxiu de la RSAT. 
39. L'original també es conserva a l'arxiu de la RSAT. 
Paral·lelament, la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando va 
tenir coneixement del rumor originat a la nostra ciutat i va trametre a les 
entitats interessades un ofici en què es qualificava d'infundada la suposi-
ció. L'escrit es va publicar en el Diari de Tarragona el dia 23 d'octubre de 
1866: 
"Ha llegado á noticia de esta Academia que por esa Capital ha cundido la 
especie de que, tratándose de formar en esta Corte un Museo Central arqueológi-
co, se había pensado en trasladar á la misma la preciosa colección de antigüedades 
que encierra el ya célebre Museo de esa Ciudad, recientemente ampliado y pro-
movido con generoso celo por la Diputación de esa provincia, por la Comision de 
Monumentos, por la Sociedad arqueológica é Inspector de antigüedades, y que ha 
producido esta suposición el disgusto que es natural en la poblacion toda, que 
ama y aprecia como debe el depósito de sus antigüedades, y singularmente en 
varias ilustradas personalidades que han contribuido con un desprendimiento dig-
no de todo elogio á aumentarlo y enriquecerlo. La Academia, deseosa de tranqui-
lizar los espíritus de que esta infundada nueva no sea causa de que dejen de llevar-
se á cumplido efecto los pensamientos que se habian concebido respecto á ese 
interesante establecimiento, ha acordado manifestar á V.S. para conocimiento de 
esas Corporaciones provinciales, que no riene fundamento plausible la noticia que 
se ha propalado; que no entra en las ideas de la Academia el despojar á una pro-
vincia de sus riquezas artísticas y monumentales, aun que llegase el caso, todavía 
muy remoto, de la formacion de este Museo 
Cinc dies després, la Junta Directiva de la SAT es va donar per assa-
bentada de la petició d'Albiñana, "acordándose que tan pronto como esté 
el inventario terminado se le entreguen [els objectes que tenia en el 
Museu], y que se le pase un oficio dándole cuenta de esta resolución"."' 
L'inventari es va enllestir poc després."^ En ell hi figuren, amb una des-
cripció molt breu i molt sovint insuficient per a identificar ara l'objecte, 
tots els materials que pertanyien a la C M T (711 peces), la SAT (596), B. 
Hernández (41), J. Fernández (21), J.F. Albiñana (19), Ajuntament de 
Tarragona (5), J .M. de Torres (5), Sr. Soler i Bonfill (4), J. Cabeza (2), E. 
Bertran (2), A. Soler i Soler (2), Sr. Salas (2), Capítol Metropolità (1), 
40. "Musco de Antigüedades", Diario de Tarragona, any XIII, núm. 286, 23 d'octubre de 1866, 
p. 1. El document transcrit, tramès a la C M T , està signat pel secretari general de TAcademia de San 
Fernando, Eugenio de la Cámara. També es va trametre a la SAT (l'original es conserva a l'arxiu de la 
RSAT) i a les altres "corporaciones" citades en el text. 
41. Llibre d'actes de la Junta Directiva de la SAT, sessió de 28/10/1866 (acta signada pel presi-
dent A. Mir i el secretari A. de Magrifià). Arxiu de la RSAT. 
42. D'aquest inventari manuscrit, com hem dit, n'hi ha un exemplar a l'arxiu del MNAT, amb 
una coberta amb el títol Inventario del Museo, año 1866, para el Dr. D. Pedro Mártir Pujalt (a la por-
tada interior, el títol és Inventario del Museo Arqueológico Tarraconense. Noviembre de 1866). 
J .M. Bertran (1), S. Soler (1), J. Soler (1), Sr. Montoliu (1), F. Ycart (1), 
C. Brotons (1), Sra. Costa (1), Sr. Compte (1), J. Verderol (1) i Mn. Dal-
mau (1). 
No tots els objectes (molt variats i de vegades poc o gens arqueològics) 
que - en aquest inventari de 1866- apareixen com a dipòsits de la SAT es 
poden considerar indubtablement propietat seva. La forma en què van ser 
portats al Museu Arqueològic molts dels materials procedents de la pedre-
ra del port no està prou ben documentada per a afirmar categòricament a 
qui corresponia la seva propietat última. De fet, al Museu mixt hi van 
anar a parar, des de 1849, moltes peces arqueològiques per mitjà de 
l'enginyer responsable de les obres, a través d'Hernández (sobretot desde 
1853), per mediació d'Albiñana, etc. Cal recordar, tanmateix, que el seu 
lliurament a la CMT -directament o a través de l'inspector d'Antiguitats-
venia clarament obligat per reial ordre des de principis de 1854.'" 
Un dels objectes més significatius, el famós mosaic de la Medusa, va 
ser descobert a la pedrera del port i hi va romandre més d'onze anys. Sem-
bla lògic considerar que aquesta peça havia de ser lliurada finalment a la 
CMT. La SAT va fer-se càrrec, voluntàriament, de diferents i successives 
despeses relacionades amb el seu manteniment in situ,'''' però l'arrenca-
ment del mosaic es va fer amb fons demanats per la CMT a la Real Aca-
demia de San Fernando (la qual actuava de facto com a comissió central 
de Monuments) i l'extracció completa i el trasllat al Museu Arqueològic 
els va dirigir personalment l'inspector d'Antiguitats i director del museu, 
B. Hernández, el 29 de novembre de 1856. Sembla cert, d'altra banda, 
que la SAT va pagar les despeses originades arran d'un nou moviment del 
mosaic (dintre del mateix Museu Arqueològic), l'any 1872, i que quan el 
mateix Hernández, ja com a director regular del Museu, va fer restaurar el 
mosaic en qüestió, l'any 1876, va demanar-ne autorització a la Junta 
Directiva de la SAT, la qual va designar l'arquitecte Ramon Salas per a 
supervisar la tasca."' 
43. Aquesta obligació no es va oblidar amb els anys. En el Diario de Tarragona de 30 de juliol de 
1867, per exemple, es fa constar expressament que un seguit de materials dipositats interinament "en 
los almacenes de las obras del puerto" havien estat "recogidos por el señor Hernández, inspector de 
antigüedades, y trasladados al Museo arqueológico de esta ciudad [.,.], segiin está dispuesto de Real 
órden". 
44. La SAT va pagar les despeses originades per la construcció de la caseta que, a la mateixa 
pedrera, protegia el mosaic, tal com demostren els rebuts conservats a l'arxiu de la RSAT (lligall de 
comptes, anys 1845-1852). La SAT posseïa la clau d'aquesta caseta, fet que es fa constar en el Catdlo-
go de los objetos que se conservan en el museo de la Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarragona 1852, 
pàgs. 49-50. 
45 A. DASCA i J. ROVIRA, "Part 11", CL anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Una 
aproximació a la seva història (¡844-1994), Tím^oníi 1994, pàgs. 170-171. 
En la reunió del dia 23 de març de 1867, la Junta Directiva de la SAT 
-formada en aquell moment per Joan Baptista Grau (president), Antoni 
Mir, Carlos Ponz (secretari) i Jaume Bofarull- va aprovar, d'acord amb la 
CMT, les bases de la unió dels fons museístics respectius en un sol museu: 
"La Sociedad Arqueológica Tarraconense consiente en la unión de su Museo 
con ei de la Comision de monumentos históricos y artísticos bajo las condiciones 
siguientes: 
Los dos Museos reunidos formarán uno solo con la denominación genérica 
d e M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O . 
2=" Para la ordenación y conservación de los objetos de su propiedad la Junta 
Directiva de la Arqueológica se pondrá de acuerdo con la Comision de monu-
mentos y el Conservador nombrado para su Museo, pudiendo la Junta Directiva 
nombrar un Comisionado de su confianza que se entienda con dicho Conserva-
dor. 
Los objetos de la Sociedad llevaran una etiqueta ó tarjeton que indique su 
pertenencia ó su procedencia si fueran de propiedad particular. 
4" La puerta del Museo tendrá dos llaves de las cuales una se entregará á la 
Comision de monumentos y otra al Presidente de la Sociedad Arqueológica. 
Los socios de la Arqueológica tendrán libre entrada en el Museo y sus 
dependencias con facultad de poder acompañar las personas que fueren de su 
agrado gozando de las mismas prerogativas que los individuos de la Comision de 
monumentos. 
6" Siempre que algun socio de la Arqueológica quisiere extraer algun objeto 
del Museo para su estudio podrá verificarlo previa la autorización que al efecto 
presentará firmada por el Presidente de la Sociedad ó por el de la Comision de 
monumentos si fuera de su pertenencia, debiendo firmarse recibo del objeto por 
el socio que lo pidiere. 
Se formará por duplicado un estado comprensivo de todos los objetos del 
Museo con especificación de los que son propiedad ó depósito de la Sociedad 
Arqueológica y de los que pertenecen á la Comision de monumentos, y se entre-
gará un ejemplar á la dicha Sociedad y otro á la Comision como mutuo recibo de 
sus respectivos objetos á fin de que se sepa con toda seguridad cuales fueron los 
ingresados por cada una de las dos partes en el caso lamentable en que debiera 
tener lugar la separación de los dos Museos. 
Todas las dificultades de gastos y demás que surgieren en la aplicación de 
las anteriores bases ó por efecto de los cambios ó modificaciones que se introdu-
jeron en las Comisiones de monumentos y su Reglamento, podrán resolverse por 
la Junta Directiva de la Sociedad Arqueológica y los comisionados que la Comi-
sion de monumentos de esta capital tuviere á bien designar con el fin de sostener 
siempre la mejor armonia entre ámbas corporaciones".'" 
46. Llibre d'actes de la Junta Directiva de la SAT, sessió de 23/03/1867 (acta signada pe! presi-
dent Grau i pel secretari Ponz, arxiu de la RSAT). 
Els socis de la SAT van aprovar les bases de l'acord en una sessió extra -
ordinària portada a terme poc després, el dia 26 de març de 1867. L'apro-
vació va ser comunicada tot seguir a la CMT/' El 6 d'abril, Albiñana 
comunica a la Junta de la SAT la seva decisió de "verificar la entrega de 
mis objetos á la Sociedad Arqueológica", és a dir, el "nuevo depósito de 
mis objetos".'"' Tot i que encara hi va haver alguna petita qüestió entre 
Albiñana i la SAT per la propietat d'algunes peces, el tema va quedar 
finalment resolt (a més, Albiñana va morir el 28 de juny de 1868). El 
Museu es va poder tornar a obrir, un cop superats tots els obstacles, el 
mes de maig de 1868. 
La Revolució de Setembre de 1868 i les seves conseqüències 
La revolució "Gloriosa" de la tardor de 1868 també va afectar el 
Museu Arqueològic, d'una manera substancial però només provisional o 
temporal, pràcticament coincidint amb un dramàtic ensorrament parcial 
de les cobertes i sostres de l'edifici de la plaça de la Font - l a nit del 17 
d'octubre, arran d'un fort aiguat-, ensorrament que va significar la pèr-
dua d'algunes de les peces exposades i en va malmetre d'altres. 
La Junta Revolucionària de Tarragona va destituir -e l 16 d'octubre-
B. Hernández i, d'una manera que ara sembla sorprenent, oferí -e l 19 
d'octubre- el càrrec honorari (és a dir, sense sou) d'inspector d'Antigui-
tats al canonge del Capítol de Tarragona (i futur bisbe d'Astorga) Joan B. 
Grau i Vallespinós, aleshores president de la SAT, el qual va respondre per 
escrit -e l 22 d'octubre— tot dient que "acepta gustoso el cargo que le con-
fia, contando con la facultad de poder delegar, cuando sus ocupaciones 
no se lo permitan, á alguno de los individuos de la Junta Directiva de esta 
Sociedad Arqueológica para que desempeñe las funciones anexas al mis-
mo"."" Molt poc després, en la reunió portada a terme el dia 21 d'octubre, 
la mateixa Junta Revolucionària dictà -entre altres coses- "la supresión de 
la Comision de Monumentos artísticos de esta provincia, que quedará 
refundida [sic!] en la Sociedad Arqueológica Tarraconense".^" Tot seguit. 
47. Esborrany de la comunicació tramesa a ia C M T pel secretan de la SAT, C. PONZ, datada el 
28 de març de 1867. Arxiu de la RSAT (dossier "Museu"). 
48. Carta manuscrita conservada a l'arxiu de la RSAT (dossier "Museu"). 
49. L'esborrany original de la carta de Grau es conserva a l'arxiu de la RSAT. Vegeu J. MASSÓ, 
"Acotacions al llibre sobre el Sexenni Democràtic", Nou Diari (Reus - Tarragona), 18 d'octubre de 
1994, pàg. 21. 
50. Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, núm. 132, 23 d'octubre de 1868, pàgs. 1-2 
(núm. 2513). 
la mateixa Junta va ordenar l'apropiació de tots els béns de la CMT i el 
seu traspàs a la SAT, previ inventari. Josep Gassol, president de la Junta, 
va trametre a Grau -e l 4 de novembre- un ofici sobre aquest tema: 
"Acuso á V.S. el recibo de su atenta comiuiicación fecha 2 del actual, partici-
pándome haber dispuesto bajo la forma de inventario, la incautación de todos los 
efectos pertenecientes á la extinguida Comision provincial de Monumentos histó-
ricos y artísticos, y espero conforme V.S. tiene á bien ofrecerlo, que en su dia me 
dará cuenta del resultado, á fin de ponerlo en conocimiento de la superioridad 
Les acadèmies de San Fernando i de la Historia van donar un suport 
immediat a B. Hernández i a la CMT. La primera va nomenar Hernández 
-e l 19 d'octubre- acadèmic corresponent (de la Historia ja ho era des de 
1851) i ambdues van realitzar de seguida diverses gestions prop del 
govern central per tal d'anul·lar les disposicions de la Junta Revolucionà-
ria de Tarragona que afectaven els seus àmbits de competència." 
El mateix Hernández tenia cura de donar la seva versió dels fets al 
secretari de la Real Academia de la Historia, Pedro Saba, per mitjà d'una 
carta datada l ' l 1 de novembre de 1868: 
"[...] Bien es verdad que los autores no pasan de seis, y así mi deposición 
como la supresión de la Comision de Monumentos, son venganzas de asuntos 
añejos, cuyo origen en mi [opinió] es el haber procurado la fusión de los Museos 
de la Comision y de la Sociedad, y porque cumpliendo con mi conciencia en el 
deslinde, miré por la justicia, señalando á cada Corporacion lo que le correspon-
día por cuyo acto de estricta justicia quedó en tal minoria de objetos arqueológi-
cos la Sociedad, que se vio imposibilitada de erigir por su cuenta un museo, 
siquiera regular, teniendo que acceder á la fusión, perdiendo por tanto la autono-
mia a que aspiraba y de que venia disfrutando desde muchos años gracias a la apa-
tia de la antigua Comision, [...]. Los autores de tan ruin venganza pertenecen al 
niicleo o junta directiva de la Sociedad, y han llevado la cosa con tal encarniza-
miento, que no contentos de las supresiones antedichas han revestido de motu 
propio á la Sociedad de todos los atributos y facultades que según la ley vienen 
disfrutando las Comisiones de la Península, como representante de ambas Acade-
mias, de manera que el actual presidente se intitula Presidente de la Sociedad y 
Comision reunidas, é inspector honorario de antigüedades de la provincia. No ha 
bastado esto, sino que se ha arrancado de este débil Gobernador una reciente 
orden para que el presidente de la Comision hiciese inmediatamente entrega del 
archivo y de todos los documentos, libros y efectos de la Secretaria y el secretario 
51. L'original es conserva a l'arxiu de la RSAT. 
52. Ais arxius de la RSAT, de la Diputació de Tarragona i de les acadèmies de Madrid es conser-
ven la correspondència i molts altres documents relacionats amb aquestes qüestions. 
ha sido tan débil que sin aguardar el próximo regreso del Sr. Fernandez, que se 
halla accidentalmente en esa [capital], lo ha verificado ya, con gran disgusto mió. 
Ahora pugnan para que yo entregue la llave del Museo, á lo que me he resistido, 
alegando que nada tenia que ver el cargo de Inspector con el Museo, y que yo era 
conservador de él por nombramiento de ambas Academias en virtud de los artícu-
los 34, 35 y 36 de los Reglamentos que son o tienen el carácter de ley de la 
Nación. Yo pienso resistirme, puesto que no solo se hallan á mi cargo y bajo mi 
responsabilidad los objetos de la Comision y de la Sociedad, sino también los de 
los particulares que los depositaron bajo mi garantia, yo tengo allí un ntimero tan 
considerable que forman la quinta parte de su totalidad; y Dios sabe el trueque 
que podría haber en solo 24 horas de tener ellos las llaves. Por lo que he decidido, 
repito, no entregarlas sino á viva ftierza; asimismo se lo he manifestado á la acade-
mia de San Fernando [.. .]"." 
Tot i que Grau va actuar, efectivament, durant un cert temps com a 
president de la SAT (amb la CMT assimilada) i com a inspector honorari 
d'Antiguitats, va renunciar al primer càrrec abans d'acabar l'any 1868. El 
27 de desembre, Grau va comunicar a la Junta Directiva de la SAT la seva 
dimissió. En la reunió del 30 de desembre, la SAT va elegir l'arquitecte 
Francesc Barba com a nou president.'^'' 
Sigui com sigui, i a mesura que va començar i avançar l'any 1869, el 
panorama va tornar a semblar-se al que hi havia abans de la proclamació 
revolucionària, si més no en el tema que ens ocupa. Hernández va recupe-
rar oficiosament però ràpidament el seu càrrec d'inspector i la CMT es va 
reconstituir de seguida. 
Les circumstàncies del moment van provocar algun episodi curiós. 
D'acord amb un decret del govern central, de 18 de gener de 1869, el 
governador de Tarragona va ordenar el dia 24 l'apropiació dels arxius ecle-
siàstics de la ciutat. Per a realitzar aquesta apropiació i formalitzar-ne 
l'acta, hom va designar a Tarragona dos comissionats: un, Manuel Salave-
ra, actuava en nom del govern central, i l'altre. Bonaventura Hernández, 
en nom de l'autoritat civil provincial. A l'hora de procedir, ambdós es van 
trobar davant dels representants del Capítol (del qual formava part el 
canonge Grau i Vallespinós), que van protestar formalment durant l'acte 
de presa de possessió." Una possessió, aquesta, que només fou simbòlica o 
53. Transcripció (inèdita) d'A.J. Soberanas i Lleó. L'original es conserva a l'arxiu de la Real Aca-
demia de la Historia. El Sr. Joan Fernández, un conegut col·leccionista d'antiguitats, era acadèmic 
corresponent de la Història i el vicepresident de la CMT, tot i que també estava relacionat amb la 
Junta Revolucionària de Tarragona. 
54. L'ofici de Grau i l'acta de la reunió de la SAT es conserven a l'arxiu de la RSAT. 
55. El Dr. Amadeu-J. Soberanas posseeix una còpia coetània, feta pel mateix Hernández, de la 
"Memoria al Sr. Ministro de Fomento, sobre la incautación de los Archivos de Tarragona. Enero de 
1869", redactada per ell i Salavera. 
provisional, ja que després no es va arribar a fer el trasllat previst dels fons 
a la Biblioteca Ptiblica. 
Grau encara va actuar com a "Inspector de antigüedades de esta pro-
vincia" fins almenys el mes de març de 1869. El dia 4 d'aquest mes, Grau 
adreçava una petició a Teodor Salvador, diputat provincial, per a demanar 
diners per a procedir al tancament de la porta megalítica descoberta arran 
de l'enderrocainent del baluard de Cadenas (a l'actual passeig de Sant 
Antoni)."^'' Es el document més tardà que coneixem de Grau exercint el 
càrrec que Hernández recuperà oficialment molt poc després (amb tots els 
honors, el sou inclòs). 
Hernández reblà el clau durant el mes de juliol. El dia 28, s'apropià, 
en nom de l'Estat, de diferents materials arqueològics i artístics -entre els 
quals, el sarcòfag de Proserpina- que va trobar en diverses dependències 
de la Catedral, els quals van ser traslladats a mitjan mes d'agost al Museu 
Arqueològic.'" Aquests materials es conserven encara entre els fons del 
MNAT. 
La situació, doncs, havia canviat significativament. Quan, el setembre 
de 1869, l'Ajuntament va exigir a la SAT la desocupació d'una de les sales 
del Museu per a destinar-la a cos de guàrdia de la milícia ciutadana, l'enti-
tat va contestar que no es creia posseïdora de cap dret sobre el Museu per-
què n'havia fet cessió a la C M T i, en conseqüència, traslladava la comuni-
cació municipal a aquesta última.^' La CMT va haver de fer front a aques-
ta nova dificultat només amb l'ajut i la col·laboració del governador civil i 
de diverses instàncies ministerials.^' 
56. Hi ha L i n a còpia de l'ofici de Grau a l'Arxiu de la Diputació dc Tarragona {lligall "Instrucció 
Pública, 1860-1869"). 
57. Vegeu cl Diario de Tarragona, any XVl, núm. 208, 31 de juliol de 1869, pàg. 1. El Dr. 
Amadcu-J. Soberana.s conserva una còpia coetània, feta pel mateix Hernández, de la "Nota descripti-
va de los objetos arqueológicos, que procedentes de esta Santa Iglesia Catedral fueron incautados de 
orden superior en 28 de Julio de este año, y han sido colocados en el Museo prov[incia]l", signat el 
17 d'agost de 1869, amb l'afegit d'un esborrany del "recibo expedido á favor del Cabildo Metropoli-
tano" el dia anterior. 
58. Cal entendre que els drets cedits es referien únicament al continent i no al contingut del 
Museu, ja que més endavant la SAT / RSAT tornà a reclamar la propietat dels "seus" objectes. 
59. Vegeu A. DEL ARCO, Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona [...], Tarragona 1894, 
pàg. XIII, i L. IBAR ALBIÑANA, "Els museus arqueològics de Tarragona al segle XIX", Butlletí Arcjue-
olbgie, èp. V, núm. 14 (1 992), pàgs. 172-173. Ambdós autors pre.sentcn la resposta de la SAT com a 
prova definitiva de la pèrdua dels seus drets sobre cl contingut del Museu. A l'arxiu de la RSAT hi ha 
una abundant documentació sobre aquest i altres conflictes sorgits amb l'Ajuntament durant els més 
dc cent anys d'estatge del Museu a l'edifici de la plaça de la Font. 
L'estabilització del Museu Arqueològic 
Cap al final de 1873, Hernández és incorporat oficialment al "Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios" i se li reconeix 
retroactivament una antiguitat de vint anys/'° Hernández, que el 1873 ja 
tenia seixanta-tres anys d'edat, renuncià al càrrec d'inspector provincial 
d'Antiguitats i es limità des d'aleshores a exercir el de director del museu 
(sense deixar de formar part, és clar, de la CMT)/'' El Museu Arqueològic 
de Tarragona fou considerat com a museu estatal "de segunda clase", 
ensems amb el Museo de Reproducciones Artísticas, i només tenia pel 
davant el Museo Arqueológico Nacional, el qual va ser l'tinic en ser consi-
derat "de primera clase"." La CMT, doncs, va deixar pràcticament de 
tutelar el Museu Arqueològic. 
Els fons es van anar incrementant paulatinament, sobretot amb mate-
rials procedents de diferents troballes fetes arran del creixement urbanístic 
de Tarragona, però també amb donacions particulars de la mateixa ciutat 
i de tota la província, ja que el Museu havia assolit aquest abast territorial. 
Hernández, després del catàleg imprès l'any 1852, va dirigir o redactar 
directament un seguit d'inventaris o catàlegs generals, manuscrits, en què 
anava incorporant els objectes entrats de nou (o suprimint les baixes). A 
l'arxiu del MNAT se'n conserven sis, corresponents a 1856, 1868, 1869-
1871, 1876, 1878 i 1880, tot i que en l'últim dels citats hi ha notes i afe-
gitons que arriben fins a pràcticament l'any de la mort d'Hernández 
(1891). D'acord amb unes disposicions testamentàries, els materials que 
figuraven en el Museu com a propietat seva es van traspassar a la Diputa-
ció de Tarragona, juntament amb altres objectes i la seva col·lecció 
numismàtica (a canvi d'una pensió vitalícia a les filles). La Diputació, 
doncs, a partir de 1893, tenia dipositats en el Museu Arqueològic uns 
vuit-cents objectes historicoarqueològics i unes mil cinc-centes monedes o 
medalles del llegat d'Hernández. 
Mentrestant, l'any 1887, la SAT havia editat un opuscle en què publi-
cava, amb algunes petites modificacions, el text de l'acord aprovat vint 
60. Vegeu, per exemple, \Anuario del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios. 1881, Madrid 1882, pàg. 7. 
61. Hernández comunica aquestes novetats als seus companys de la C M T en la sessió portada a 
terme el dia 20 de desembre de 1873 (Llibre d'actes de la C M T , anys 1871-1888, Arxiu Històric de 
Tarragona). 
62. Aquesta qualificació es mantindrà molts anys i així apareix, per exemple, en el Reglamento para 
el Régimen de los Museos Arqueológicos del Estado, servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos, aprobado por Real decreto de 29 de Noviembre de 1901, Madrid 1901, pàg. 5. 
anys abans" '^. La modificació més important es va fer en la redacció de la 
base 6®, més restrictiva ara per al socis de la SAT però evidentment més 
apropiada des del punt de vista museològic: 
" S i e m p r e q u e a l gún socio de la Arqueo lóg i c a necesitare extraer a lgún obje to 
de los a r m a r i o s ó del p u n t o en q u e se ha l l a re co locado , para poder es tud ia r lo 
mejor , sacar copias , facs ími les , den t ro el local del M u s e o , podrá ver i f icar lo , prev ia 
la au tor izac ión q u e al efecto presentará firmada por el Pres idente de la Soc iedad ó 
por el de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s si fuere de su pe r t enenc i a " . " 
El successor d'Hernández (després d'una breu fase d'interinatge) fou, 
lògicament, un funcionari de carrera del "Cuerpo facultativo", l'andalús 
Ángel del Arco y Molinero. Una de les seves primeres ocupacions fou la 
de registrar tots i cadascun dels objectes del Museu i - u n a tasca molt 
important- numerar-los a partir del número 1, tot i mantenir-ne pru-
dentment la distribució topogràfica que havia establert Hernández. El 
resultat fou el Catalogo del Museo Arqueológico de Tarragona con la clasifi-
cación hecha en 1878 por D. Buenaventura Hernández Sanahuja. Conti-
nuado hasta el presente y precedido de una reseña histórica sobre su funda-
ción, vicisitudes y acrecentamientos por D. Angel del Arco y Molinero, indivi-
duo por oposición del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti-
cuarios, j e f e del mencionado Museo; licenciado en Derecho civil y canónico; 
Vocal de la Comisión provincial de Monumentos de Tarragona, etc., etc., 
imprès a Tarragona l'any 1894. 
Per a la redacció d'aquest Catálogo, com fa saber el mateix A. del Arco 
en el títol, es va utilitzar l'inventari manuscrit que havia realitzat Hernán-
dez l'any 1878, però no el de 1880, el més complet i documentat, proba-
blement perquè el volum no estava aleshores en el Museu Arqueològic 
(no consta que Hernández i del Arco s'haguessin arribat a conèixer mai, 
personalment o per carta). Això fa que, juntament amb uns quants errors 
de lectura o simples confusions, hi hagi diferents contradiccions o lapsus 
en aquest Catálogo, incloses algunes referències a les propietats dels objec-
tes. De tota manera, en aquest llibre hi figura la llista completa de propie-
taris dels objectes dipositats al Museu. 
63. El text de l'acord apareix imprès en el volum Sociedad An^ueológica Tarraconense. Junta 
Directiva. Comisión de Adquisiciones. Reseña de la Sociedad. Socios de la Arqueológica Tarraconense en 
1887. Tarragona 1887, pàgs. 10-11 (en aquesta versió impresa, en el redactat del primer punt, les 
paraules "uno solo" van destacades en cursiva). 
64. Sociedad Arqueológica Tarraconense. Junta Directiva. Comisión de Adquisiciones. Reseña de la 
Sociedad. Socios de la Arqueológica Tarraconense en 1887, Tarragona 1887, pàg. 11. 
65. Á. DEL ARCO, Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona [...], Tarragona 1894, pàgina 
X X X V I I . 
Ángel del Arco va veure ben aviat la complexitat del Museu i la possi-
bilitat de conflictes que podrien sorgir arran de la multiplicitat de propie-
tats. Per això, segurament, va intentar sempre fer constar que els materials 
procedents de la unió de col·leccions de la C M T i de la SAT acordada el 
1867 formaven un tot indivisible. Sembla que la seva versió derivava 
directament de la que apareix en l'informe que sobre el Museu Arqueolò-
gic de Tarragona va publicar l'anuari del "Cuerpo facultativo" correspo-
nent a 1881, és a dir, encara en vida d'Hernández (i, evidentment, redac-
tat per aquest últim): 
"Un dia la expresada Sociedad [Arqueològica] quiso retirar sus objetos para 
formar con ellos un Museo aparre: como suyos reclamaba los que se habian acu-
mulado despues de la fusión; esto era excesivo: se promovió una gran disputa, se 
argüyó y se discutió tenazmente sobre el deslinde de los objetos, y al fin se consi-
guió por buenos patricios, aplacar un tanto los ánimos y conducirles á términos 
de conciliación; se nombraron árbitros y finalmente se llegó al acuerdo siguiente: 
1° los objetos todos continuarán reunidos perpetuamente formando un solo 
Museo arqueológico provincial de Tarragona; 2°, la colección de objetos arqueo-
lógicos, propiedad del Inspector de antigüedades y hoy Director oficial de dicho 
Museo, reunidos por éste durante treinta años y á expensas de sus ahorros y eco-
nomías, será trasladada al Museo arqueológico provincial y quedará amortizada en 
él para lo sucesivo, y 3°, lo mismo sucederá con la colección de objetos de la pro-
piedad de D. Juan Fernandez, académico de la Historia, encontrados por dicho 
señor en las ruinas de la ciudad patricia romana, existentes en terrenos de su pro-
piedad"." 
Del Arco transcriu íntegrament aquest text en el pròleg del Catálogo, 
amb l'afegitó següent: 
"Sobre estas bases quedó cimentada la estabilidad del Museo, hasta que fue 
incorporado al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
dotándolo el Estado del personal correspondiente y clasificándolo como de segun-
do orden en atención á su importancia"." 
La SAT va aprovar, amb el canvi de segle i aprofitant l'aparició del pri-
mer número del seu Boletín Arqueológico, un nou Reglament que modifi-
cava lleugerament els anteriors, si més no pel que fa al tema del Museu.'® 
66. Anuario del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 1881, Madrid 1882, 
pàg. 420. 
67. A. del Arco, Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona [...], Tarragona 1894, pàg. XVII. 
68. "Reglamento reformado de la Sociedad Arqueológica Tarraconense", Boletín Arqueológico, 
any I, núm. 1 (gener i febrer de 1901), pàgs. 7-15. 
Del Arco va llegir-lo i —tot seguit— va reaccionar amb la tramesa d'un ofi-
ci, adreçat al president de la SAT, en què feia un seguit d'interessants 
observacions sobre determinades disposicions de l'esmentat Reglament: 
" [ . . . ] e n t e n d i e n d o q u e a l g u n a s de el las son con t r a r i a s á lo q u e d i spone el 
R e g l a m e n t o gene r a l de Arch ivos , B ib l io t eca s y M u s e o s , c u m p l e con su debe r 
p o n i e n d o en conoc im ien to de esa Corporac ion las contrad icc iones q u e ha notado , 
para q u e sean subsanadas y q u e d e n á salvo la au to r idad y la independenc i a of ic ia l 
del D i rec to r q u e suscr ibe, ev i t ándose de este m o d o conf l i c tos de ju r i sd icc ión y 
a t r ibuc iones con la Soc i edad Arqueo lóg i ca . El ar t ícu lo p r imero establece el d o m i -
c i l io de la Soc i edad A r q u e o l ó g i c a en el local del M u s e o prov inc ia l . Desea esta 
Di recc ión saber en que derecho se f u n d a la d i spos ic ión . La Soc iedad Arqueo lóg i ca 
es u n a en t i d ad pu r amen t e par t icu lar , y si ten ía derecho á celebrar sesiones en el 
local de su M u s e o antes de la incorporac ion al Estado, despues de ella no ha pod i -
do conservarse , y si ha ce lebrado sesiones ha s ido por benevolenc ia de su antecesor 
en la Di recc ión del M u s e o Sr. H e r n á n d e z Sanahu j a . El m i s m o art iculo 1° en su 
apa r t ado s egundo reconoce el derecho de la Soc iedad para retirar las colecc iones 
q u e t iene en el M u s e o prov inc ia l y cons t i tu i r otra vez su an t i guo museo. A u n q u e 
esta d i spos ic ión no ataca á los derechos y a t r ibuc iones del Je fe que suscribe, debe 
hacer constar q u e según acue rdo firmado al const i tu i rse el M u s e o provincia l por 
el Sr . Pres idente de la Soc i edad Arqueo lóg i ca , la C o m i s i o n provincia l de M o n u -
mentos , el Sr . D . J u a n Fernandez y el p r imer Director Sr. He rnández Sanahu j a , la 
un ión de las colecc iones se hizo ba jo el compromi so de no volverlas á retirar n u n -
ca, pa ra que s i empre exist iese el M u s e o de la prov inc ia . Asi puede verlo esa Soc ie -
dad en el Pró logo del Catálogo de este M u s e o . [ . . . ] El ar t ícu lo 15, apar tado 2° , 
d i ce q u e el M u s e o de la S o c i e d a d Arqueo lóg i c a se con t inua r á fo rmando , en t re 
otros objetos , con los q u e rega len al M u s e o los part icu lares ó corporac iones . En la 
r e d a c c i ó n de es te y de los d e m á s a r t í c u l o s de l R e g l a m e n t o q u e al M u s e o se 
ref ieren, se par te de un error : creer q u e t iene M u s e o la Soc i edad Arqueo lóg i ca . 
Esta Corpor ac ion hoy no es otra cosa q u e propie tar ia de una parte del M u s e o pro-
v inc ia l . D e m o d o q u e los obje tos que de par t icu lares ó Corporac iones ingresen en 
él por donac ion , serán del Museo de la provincia, á menos q u e no hagan constar los 
donan t e s q u e los ceden para a u m e n t a r las colecciones particulares de la Sociedad 
Arqueológica. El a r t i cu lo 21 d i c e q u e la D i r e c c i ó n y conse rvac ión del M u s e o 
cor responde á la J u n t a Direc t iva de la Soc i edad Arqueo lóg ica . El Je fe que suscr ibe 
protesta de esta d ispos ic ión errónea . La J u n a Direct iva pudo dir ig i r y conservar su 
M u s e o c u a n d o este ex i s t í a . H o y , d e n t r o de l M u s e o prov inc i a l i n co rporado al 
Estado, el R e g l a m e n t o genera l concede al Je fe de todo M u s e o el derecho exclus ivo 
y la responsab i l idad de su Di recc ión y conservac ión ; y el Je fe q u e suscribe no tole-
rará q u e n i n g u n a corporac ion , ó persona, sin au tor idad , ni carácter oficia l , e jerza 
actos de potes tad ni fiscalización en el M u s e o de su cargo. [ . . . ] Para retirar obje tos 
del M u s e o los socios de la Arqueo lóg i c a (art° 2 5 ) se ha de solventar pr imero si la 
Soc i edad t i ene ó no de recho á ret irar los, y en todo caso se ha de sol icitar la ret ira-
da, con jus to t í tu lo , de la D i r ecc ión actua l del Es tab lec imiento [ . . . ] " . " 
69. La còpia origina! de l'ofici, datat el 23 de maig de 1901, es conserva a l'arxiu del MNAT. 
No coneixem la reacció de la RSAT, si n'hi va haver. Uns quants anys 
després, en un article publicat en un homenatge pòstum al bisbe Grau i 
Vallespinós, A. del Arco dóna una versió interessant de la resolució del 
conflicte de 1867: 
"[...] en una sesión memorable de la Arqueológica, el 23 de Marzo de 1867, 
la junta de gobierno, bajo la presidencia del Dr. Grau, acordó la unión definitiva 
y perpetua de los dos Museos, redactando y suscribiendo el presidente las bases 
del concierto, que fiieron aceptadas en 29 del propio mes, por la Comisión de 
Monumentos; y poco después, en otra sesión celebrada el 13 de Abril de 1868, 
arregladas todas las diferencias de organización, ambas corporaciones se dieron el 
abrazo sancionador de la paz, concurriendo a ella (y quiero citar sus nombres para 
honor suyo) por la Arqueológica, su presidente el Dr. Grau, D. Antonio Mir y 
Casases, D. León Bofarull y D. Carlos Pons [sic], y por la Comisión de Monu-
mentos, D. Juan Fernández de Velazco, D. Buenaventura Hernández Sanahuja, 
D. José Fàbregas y D. Francisco Morera y Valls. En aquella ocasión se acordó que 
desde aquel día se abriese el Museo a la visita pública, con el título de Museo 
Arqueológico Provincial, y que se celebrase una fiesta pública literaria, en la que el 
Dr. Grau pronunciaría el discurso de fondo, dando el debido relieve a la concor-
dia realizada. No se celebró esta fiesta solemne, quizá porque los acontecimientos 
políticos la hicieron irrealizable; pero tal vez fue obstáculo a ella la modestia del 
Dr. Grau, que no quiso cantar sus propias alabanzas. Así quedó cimentada la esta-
bilidad del Museo Arqueológico Provincial 
Una interpretació similar es pot trobar en un text de del Arco publicat 
més endavant en el mateix Butlletí Arqueològic de la RSAT^' 
El Museu Arqueològic fins al 1939 
Si durant tot el segle XIX i el començament del segle XX la gran majo-
ria dels materials lliurats al Museu Arqueològic procedia, bàsicament, de 
les obres públiques, dels treballs d'urbanització -privats o no-, de les tro-
balles casuals i de les aportacions particulars, aquesta tendència va canviar 
substancialment durant la tercera i la quarta dècades de l'actual centúria, 
arran de la realització de diverses excavacions metòdiques en diferents 
indrets de la ciutat. 
70. A. DEL ARCO, "El obispo Grau, arqueólogo", Homenaje al Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Juan 
Bta. Grau y Vallespinós, obispo que fue de Astorga, celebrado en Reus les días 26 y 27 de febrero de 1916, 
Reus 1916, pàgs. 45-53 (el text tanscrit, pàgs. 50-51). No cal dir que del Arco no esmenta per a res 
l'activitat de Grau durant la Revolució de 1868. 
71. A. DEL ARCO, "Reseña histórica del Museo (Provincial de Tarragona).- Descripción del local 
que ocupa". Butlletí Arqueològic, èp. III, núm. 13 (1923), pàgs. 53-58 [publicat també en la Guia his-
tórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de España, volum II, Madrid 1925, 
pàgs. 315-323] . 
L'any 1919, entre els mesos de juliol i octubre, l'Institut d'Estudis 
Catalans va portar a terme l'excavació del teatre romà, una excavació que 
no es va poder enllestir per diferents circumstàncies però que va donar de 
seguida materials arqueològics molt destacats. No cal detallar els conflic-
tes polítics i administratius que van provocar la suspensió dels treballs, 
però no podem deixar d'esmentar que a la premsa local es van publicar 
alguns articles contraris a la intervenció "exterior" de l'Institut (tot i que 
el responsable directe dels treballs era un tarragoní, Joaquim C a r b ó ) L a 
Comissió provincial de Monuments va reclamar aquests materials per via 
oficial i l'Estat (el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) va 
decidir apropiar-se'ls i dipositar-los al Museu Arqueològic.'^ Finalment, i 
després d'algun dipòsit provisional previ, els materials van ingressar ofi-
cialment en el Museu, "como propiedad del Estado", el 9 de desembre de 
1922.'" 
Un cop "evitada" la presència de l'Institut d'Estudis Catalans a Tarra-
gona, les excavacions dirigides per Mn. Joan Serra i Vilaró en el fòrum de 
la colònia i en la Necròpolis Paleocristina, entre 1925 i 1934, van perme-
tre la recuperació d'una gran quantitat d'objectes. Els procedents d'aquest 
últim indret van comportar la creació d'un nou Museu, el Paleocristià, 
que s'agregaria orgànicament al Museu Arqueològic, però els del fòrum 
provincial van passar primer per les dependències d'un altre museu que 
volia crear, al Seminari, l'arquebisbe Vidal i Barraquen'^ 
El juliol de 1936, a poc del començament de la guerra civil, la Genera-
litat de Catalunya va apropiar-se, per decret, "els materials i objectes 
d'interès pedagògic, científic, artístic, històric, arqueològic, bibliogràfic i 
documental que hi hagi als edificis o locals afectats pels actuals esdeveni-
72. Vegeu per exemple, J. MOLAS, "Sobre las ruinas romanas". Diario de Tarragona, 2 de setem-
bre de 1919, pàg. 1. El Sr. Joan Molas Sabaté era un important col·leccionista tarragoní (creador del 
Museu Molas, de propietat particular, actualment integrat en el Museu d'Història de Tarragona) que 
aleshores era secretari de la SAT i membre de la C M T (com a corresponent de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando) [sobre Molas, vegeu A. DASCA i J. ROVIRA, "Part 11", CL anys de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Una aproximació a la seva història (1844-1994), Tarragona 
1 9 9 4 , p à g . 2 6 1 , n o t a 1 4 1 0 ] , 
73. A l'arxiu del Ministerio de Educación es conserva un "Expediente de comiso de los hallazgos 
romanos en un patio de la calle de San Magín y su depósito en este Museo [Provincial de Tarrago-
na]", citat per C. RAMOS RIUZ, Catálogo de la documentación referente a los Archivos, Bibliotecas y 
Museos Arqueológicos que se custodian en el Archivo del Ministerio de Educación Nacional, Madrid 
1950, pàg. 399. 
74. Registro de entrada de objetos arqueológicos, desde la publicación del Catálogo, manuscrit 
començat per Á. del Arco, folis 30-33. Arxiu del MNAT. 
75. Vegeu J. SERRA I VILARÓ, "Notas necrológicas. El Emmo. y Rdmo. Sr. D. Francisco de A. 
Vidal y-Barraquer, Cardenal Arzobispo de Tarragona, correspondiente de la R. Academia de la Histo-
ria", Boletín Arqueológico, any XLII! (1943), fase. 4, pàg. 89. 
ments"/'' A l'agost, va apropiar-se igualment "tots els museus i col·lec-
cions arqueològiques de Catalunya, així com [...], especialment, la zona 
arqueològica de Tarragona, els seus museus i col·leccions arqueològiques, 
la Necròpolis i el Museu de la Fàbrica de Tabacs"/' 
Tot seguit, el mateix mes d'agost, un altre decret dissol "totes les Jun-
tes de Museus i totes les altres entitats que, amb un nom o altre, tenien 
per funció l'ordenació i l'administració dels Museus en les diverses locali-
tats de Catalunya". Per tal de resoldre la situació creada, el mateix decret 
disposa que "la Comissaria general de Museus nomenarà un Delegat de la 
Comissaria, que substituirà les entitats dissoltes i servirà d'enllaç entre la 
Comissaria general de Museus, d'una banda, i els Ajuntaments, Milícies i 
Comitès locals, d'altra banda" 
Com a conseqüència d'aquests drecrets i d'altres disposicions, van ser 
nomenats delegats de la Comissaria General de Museus i de la Comissaria 
de Museus Arqueològics a Tarragona els artistes Ignasi Mallol i Joan 
Rebull, a l'ensems codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura, i al 
llarg de la contesa es van traslladar al Museu Arqueològic pràcticament 
totes les col·leccions arqueològiques privades -civils o eclesiàstiques- de la 
ciutat/'' El director interí del Museu Arqueològic, Andrés Herrera, i els 
delegats suara citats van formalitzar ben aviat i "en compliment de les dis-
posicions vigents [...] l'entrega de l'esmentat Museu Arqueològic Provin-
cial [...] a la Delegació de Museus de la Generalitat de Catalunya", segons 
l'acta signada a Tarragona el 13 de novembre de 1936.™ 
Una part dels objectes lliurats al Museu Arqueològic es va dipositar en 
diferents dependències del Palau Arquebisbal, apropiat per la Generalitat 
amb aquesta finalitat. Allí es van acumular, entre altres, els materials 
arqueològics procedents del fòrum de la colònia, a més de moltes col·lec-
cions particulars de la ciutat i les seves rodalies, com la de l'anomenat 
"Forn del Cisne", la de la "Villa Ceres" o la del Sr. August Serres Miar-
nau. Però també s'hi van dipositar els objectes recuperats en les diferents 
intervencions arqueològiques realitzades durant la guerra a l'amfiteatre, al 
convent de Santa Clara, al carrer de Reding, als baixos de l'Ajuntament, a 
76. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 207, 25 de juliol de 1936, pàg. 708. 
77. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 224, 11 d'agost de 1936, pàg. 1012. 
78. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, aám. n'Í, 21 á'3%0%1 Afí 1936, pàg. 1148. 
79. Vegeu J. Massó, "Notes sobre el salvament del patrimoni artístic religiós a Reus i Tarragona 
(1936-1937)", Guerra civil a les comarques tarragonines (1936-1939), Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, Tarragona 2000 (en premsa). 
80. L'original es conserva a un arxiu particular de Tarragona. N'hi ha una fotocòpia a l'arxiu del 
MNAT. 
prop del teatre romà, etc. A més a més, hi van anar a parar diversos mate-
rials cedits pel Museu de Reus i procedents de la vil·la romana de Parets-
Delgades, de la Selva del Camp.®' 
D'altra banda, també es van lliurar a la Comissaria de la Generalitat a 
Tarragona els arxius documentals i bibliogràfics de la Comissió provincial 
de Monuments i de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, tal com 
que es desprèn de la relació feta per Antoni Nogués Ferré el dia 16 d'agost 
de 1937."' 
A partir de l'abril de 1938, i degut als freqüents bombardejos i a la 
proximitat del front de guerra, la Generalitat va disposar el trasllat de les 
peces arqueològiques més destacades del Museu Arqueològic i del Paleo-
cristià a dipòsits patrimonials situats a prop de la frontera amb França. La 
majoria va retornar al Museu al llarg de l'any 1939.®' Altres objectes van 
tornar una mica més tard, al començament de 1940,®'' però la nina articu-
lada d'ivori -que va ser recuperada a l'estranger l'estiu de 1942- no va 
tornar a Tarragona fins el 1946.®' 
El Museu, de l'any 1939 ençà 
L'ocupació militar de Tarragona per les tropes franquistes va compor-
tar, lògicament, el retorn del Museu Arqueològic a l'administració estatal. 
El nou director, Samuel Ventura Solsona, funcionari del "Cuerpo faculta-
81. Aquests materials (bàsicament ceràmics), també incloïen - a més d'una petita escultura-
grans fragments de mosaics arrencats dels sòls de les habitacions de la vil·la i actualment exposats 
(muntats sobre ciment armat) a les parets de la sala III del Museu Arqueològic. En canvi, pràctica-
ment tots els objectes que van anar a Reus es van haver de retornar un cop acabada la guerra. 
82. L'original mecanoscrit es conserva a l'Arxiu Històric de Tarragona, entre els fons de la 
Comissió de Monuments (caixa 7, signatura 22, doc. mim. 1). D'aquest mecanoscrit n'hi ha una 
còpia a l'arxiu de la RSAT (antic lligall "Catálogos"). Després de la guerra, en la primera assemblea 
general de la RSAT, es va fer constar "nuestra viva gratitud al Sr. D. Antonio Nogués, a cuyos cuida-
dos y gestiones se debe la conservación de la Biblioteca y Archivo de nuestra Sociedad, que durante el 
período marxista estuvieron a punto de perderse o dispersarse" {Boletín Arqueológico, èp. IV, fase. 1-2 
[1943], pàg. 20). 
83. El lot més nombrós arriba a Tarragona el 17 d'octubre de 1939 ("Parte del tesoro artístico 
de Tarragona que se llevaron los rojos [sic], ingresó ayer en nuestro Museo Provincial", Diario Espa-
ñol, niím. 231, 18 d'octubre de 1939, pàg. 3). 
84. Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, "Propangada antirepublicana", Diari de Tarragona, època, 
núm. 3502, 22 de febrer de 1997, pàg. 11. 
85. Vegeu José CusiDÓ, "Nuestra muñeca recobrada". Diario Español, niim. 1103, 6 d'agost de 
1942, pàg. 3, i Bjatlle], "Adiciones y correcciones a nuestra Memoria", Boletín Arqueológico, any 
XLIII, fase. 1-2 (gener-juny de 1943), p. 5. La peça va ser tornada al Museu Arqueològic de Tarragona 
el 5 de gener de 1946, d'acord amb l'acta signada a Madrid aquell dia per Samuel Ventura i pel direc-
tor del Museo Arqueológico Nacional, Blas Taracena (arxiu del MNAT). L. MONREAL Y TEJADA, Arte 
y Guerra Civil, Angüés 1999, pàgs. 25-26, defensa la hipòtesi que la peça no va arribar a sortir a 
l'estranger i que va ser portada a Madrid - a m b altres fons valuosos- pel mateix Banc d'Espanya. 
tivo" i delegat del "Servicio de Recuperación Artística", va arribar a la ciu-
tat el 6 de febrer de 1939."^ Al començament, ocupà el seu càrrec de 
manera interina i, a més del Museu Arqueològic i del Museu Paleocristià, 
va haver de fer-se càrrec també de la direcció de l'arxiu de la Delegació 
d'Hisenda i de la Biblioteca Pública. Fou nomenat, així mateix, comissari 
provincial d'excavacions, per mitjà d'un ofici datat el 4 de novembre de 
1939, tot i que no el va rebre fins el 9 d'abril de 1940. Aviat (el 31 de 
maig de 1941), però, va ser rellevat d'aquest últim càrrec per Salvador 
Vilaseca Anguera, qui va ser nomenat comissari de la província excepte de 
la capital, ja que per a aquest àmbit restringit va ser designat (amb el 
beneplàcit de Vilaseca) Joan Serra i Vilaró (el 1947, aquest va ser substi-
tuït per Pere Badle). Ventura, finalment, va ser confirmat el 30 de gener 
de 1942 en el càrrec de director del Museu Arqueològic i del Museu Pale-
ocristià, alhora que cessava com a responsable de l'arxiu de la delegació 
d'Hisenda i de la Biblioteca Pública. 
Ventura va formar part, de seguida, del "Patronato provincial para el 
fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos", ocupant 
des de la primera sessió el càrrec de secretari (1939-1945), i més enda-
vant, a partir de 1943, va ser vocal de la Comissió provincial de Monu-
ments. En canvi, no es va fer soci de la RSAT fins l'any 1950. 
Una de les primeres obligacions de Ventura, exigides per l'aleshores 
inspector general de Museus Arqueològics, Joaquín M. de Navascués 
(director del Museu Arqueològic de Tarragona entre 1928 i 1929), va ser 
el registre-catalogació deis materials existents a les diferents dependències 
del Museu Arqueològic, tant a l'edifici de la plaça de la Font (que es van 
poder tornar a ocupar a partir del juliol de 1940) com al Palau Arquebis-
bal (aquest últim s'havia de tornar ràpidament als responsables de l'admi-
nistració de la mitra, en absència de l'arquebisbe titular, però va ser desa-
llotjat a poc a poc). Aquesta catalogació va significar, de fet, la incorpora-
ció definitiva al Museu de la gran majoria dels materials arqueològics 
apropiats per la Generalitat entre 1936 i 1938.®^ 
En la memòria mecanoscrita corresponent a l 'any 1939, Ventura 
86. Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, "Samuel Ventura Solsona, director del Museu Arqueològic de 
Tarragona (1939-1967)", Diari de Tarragona, núm. 4402, 17 d'agost de 1999, pàg. 53. 
87. VENTURA va utilitzar, a partir del foli 35, el Registro de entrada de objetos arqueológicos, desde 
la publicación del Catálogo, que havia iniciat A. del Arco (arxiu del MNAT). Vegeu també S. VENTU-
RA, "Museo Arqueológico de Tarragona, I. Memoria", Memorias de los Museos Arqueológicos Provin-
ciales. 1941 (Extractos), Madrid 1942, pàgs. 128-133. 
informà a la Inspección General sobre la devolució d'algunes "de las 
colecciones incautadas por los rojos": 
"Han sido devueltos al Museo Diocesano sus sarcófagos, fragmentos arquitec-
tónicos y lápidas. Así mismo he devuelto a los Srs. Molas, Serres, Elias y demás 
particulares que los han reclamado, sus colecciones, previo inventario y presenta-
ción de fotografías, haciendo constar en el acta de devolución que ésta se entendía 
provisional y en espera de las disposiciones que puedan emanar de la Superioridad 
en este particular. Devolví estas colecciones como Agente del Servicio de Recupe-
ración Artística porqué se trataba de objetos adquiridos y poseídos desde mucho 
tiempo por sus propietarios y por no haber hallado fundamento en las disposicio-
nes vigentes ni poder apoyarme en instrucciones de mis Superiores para retener-
las. En cambio he retenido los objetos procedentes de las excavaciones del Horno 
del Cisne y de la villa romana del Francolí, que habían conservado los dueños de 
los predios hasta julio de 1936, por entrar de lleno en las disposiciones de la 
Ley".»" 
Nogensmenys, a l'arxiu del MNAT només hi ha una acta de devolució 
de materials apropiats durant la guerra civil, a petició de l'interessat. Està 
datada el 4 de gener de 1947 i dóna compte del lliurament fet al Sr. 
August Serres Miarnau de quatre inscripcions romanes de la seva propie-
tat, d'acord "a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de noviembre 
de 1946 recibida en 21 de diciembre". Curiosament, ja a l'any 1995, una 
filla del Sr. Serres, Victòria Serres Sena, va tornar al MNAT una d'aques-
tes inscripcions, juntament amb altres objectes de l'antiga col·lecció fami-
liar, i la direcció del MNAT està realitzant les gestions necessàries per a 
recuperar-ne la resta. 
Després de la guerra, la RSAT es reorganitzà i va tornar a editar el 
Boletín Arqueológico, per bé que en la coberta i la portada de la publicació 
hi constava que era r"Órgano de la Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense, de la Comisión Provincial de Monumentos y del Museo Arqueoló-
gico Provincial". El seu director era Mn. Pere Batlle Huguet, que havia 
conseguir fer oblidar (especialment amb la redacció i l'edició, entre 1940 i 
1942, d'una "memòria" especialment penosa)"' que durant la guerra civil 
havia estat nomenat —per la Generalitat- conservador del Museu Arque-
ològic de Tarragona i que havia col·laborat activament amb la delegació 
88. Museo Arqueológico de Tarragona. Memoria correspondiente al año 1939, còpia mecanoscrit 
signada per S. Ventura (22 de maig de 1940), s.p. Arxiu del MNAT. 
89. P. BATLLE (amb la col·laboració d'altres autors), Los monumentos arqueológicos y tesoro artísti-
co de Tarragona y su provincia durante los años 1936-39, Poblet 1942. Batlle va ser director del Museu 
Diocesà de Tarragona abans i després de la guerra civil. 
tarragonina de la Comissaria de Museus (la seva signatura, per exemple, 
figura en la ja esmentada acta de lliurament del Museu de l'any 1937). En 
la presentació del primer número d'aquesta (quarta) època, la Junta de 
Gobierno de la RSAT deia que la revista 
"se esforzará en reflejar la vida cultural y científica de Tarragona y su Provin-
cia, [...] comunicando los descubrimientos y hallazgos de antigüedades, en que 
tan pródigo es nuestro suelo, y dando cuenta de las actividades de nuestra Socie-
dad, de la Comisión Provincial de Monumentos y de los Museos, especialmente 
del Museo Arqueológico Provincial, del cual también nuestro Boletín se ha cons-
tituido en órgano, de acuerdo con el limo. Sr. Inspector General de Museos".'" 
Aquesta revista es va utilitzar, sobretot a partir de la dècada següent, 
per a formalitzar intercanvis de publicacions, uns intercanvis que van 
ingressar inicialment en la biblioteca del Museu Arqueològic (cal recofdar 
que el Boletín era una publicació conjunta amb la C M T i el Museu, i que 
aquests dos últims no editaven pel seu compte cap altra publicació periò-
dica o regular)." 
L'any 1943 també va ser el de la creació, per disposició del director 
general de Belles Arts J. Ibáñez Martín, del "Patronato del Museo Arque-
ológico provincial de Tarragona". Els patrons eren la Diputació, l'Ajunta-
ment i la RSAT, "representados en el Patronato por sus respectivos presi-
dentes", la presidència era ocupada -és clar- pel governador civil i n'eren 
vocals el "Jefe provincial de EE.T y de las J.O.N.S." (aleshores el reusenc 
José M. Fontana) i el director del Museu. Pel que fa a les seves funcions: 
"se concentrarán a las de ayuda moral y material del Museo en relación con 
las posibilidades de los patronos, y a las que en cada caso le encomiende el Minis-
terio [... i] se extenderán también a las del Museo Paleocristiano cuya dirección 
depende de la del Arqueológico Provincial 
90. "A nuestros lectores", Boletín Arqueológico, èp. IV, fase. 1-2 (1943), pàg. 3. 
91. Wt^tu infra. 
92. Ofici mecanoscrit signat per J .M. Navascués, inspector general de Museos Arqueológicos, i 
datat el 7 de maig de 1943 (arxiu del MNAT). Hi ha una transcripció completa d'aquesta ordre, tot i 
que amb unes quantes variacions, a A. DASCA i J. ROVIRA, "Part 11", CL anys de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense. Una aproximació a la seva història (1844-1994), Tarragona 1994, pàg. 
297. Val a dir també que ja hi havia hagut un intent de creació d'un Patronat del Museu Arqueològic 
l 'any 1934, tal com documenta un ofici, signat pel comissari de la Generalitat a Tarragona i datat el 
13 de desembre d'aquest any, en què és designat l'aleshores director del Museu [Guillermo Guastavi-
no], "para formar parte de la Ponencia que ha de redactar informe acerca de la fundación de un 
Patronato del Museo Arqueológico y de las medidas encaminadas al mejoramiento de dicho Centro 
cultural" (arxiu del MNAT). 
Paral·lelament es va posar en marxa, "bajo el nombre de «Hernández 
Sanahuja» [...] el Grupo de colaboradores del Museo" , amb la missió "de 
contribuir con su trabajo personal al fomento y desarrollo del Museo". 
Aquest grup es va formar amb el director del Museu, Ventura, "y dos per-
sonas de reconocido mérito y prestigio en los estudios e investigaciones 
arqueológicas y residentes en Tarragona" que van ser nomenades poc des-
prés: Joan Serra i Vilaró i Pere Badle. Tant el Patronat com el Grup van 
tenir una vida efímera i es van mostrar pràcticament inoperants.'" 
Uns quants anys després, la RSAT es va dotar d'un nou reglament, 
reformat per una Junta General extraordinària (portada a terme el 25 
d'abril de 1947) i aprovat pel Ministerio de Gobernación (el 24 de març 
de 1949). Aquest nou reglament conté algunes referències al Museu 
Arqueològic: 
"[...] Articulo 3° [... és] su domicilio el local ocupado por el Museo Arqueoló-
gico Provincial de Tarragona, con la anuencia de la Dirección General de Bellas 
Arres y en las condiciones que ésta determine. [...] 
Articulo 19. El Museo de la Sociedad Arqueológica está formado: a) Por los 
objetos propiedad de la misma y actualmente en depósito en el Provincial de 
Tarragona, según inventario que obrará en Secretaría, formando el principal y 
más importante fondo del mismo [sic!]; b) De los que en adelante se añadan por 
compra, donación, depósito de particulares, socios o no, y de entidades agenas a 
la Sociedad [sic]. 
Artículo 20. Los objetos que forman parte del Museo de la Sociedad en con-
cepto de depósito, podrán en todo momento ser retirados por sus propietarios, 
previo aviso al Presidente con un mes de anticipación. [...] 
Artículo 22. En caso de llegarse a la disolución de la entidad, todo lo que sea 
propiedad de la misma, pasará a poder del Municipio de Tarragona, como base 
de un Museo-Biblioteca local 
Durant els anys quaranta, cinquanta i primera meitat dels seixanta, els 
ingressos en el Museu Arqueològic són relativament escassos, tret dels 
procedents d'alguna excavació important, com la dirigida pel mateix Ven-
tura a l'amfiteatre, i moltes de les gestions per a obtenir lliuraments o 
93. Ofici mecanoscrit signat per Navascués i datat també el 7 de maig de 1943. Vegeu una 
transcripció completa de l'ordre de creació del Grup, també amb algunes variacions, a A. DASCA i J. 
ROVIRA, "Part 11", CL anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Una aproximació a la seva 
historia (1844-1994). Tarragona 1994, pàg. 297. 
94. A l'arxiu del MNAT hi ha el llibre d'actes del Patronat del Museu, en el qual només hi ha 
registrades tres reunions (29 de maig i 24 d'agost de 1943 i 20 d'abril de 1944), tot i que també hi ha 
còpies d'uns quants oficis que arriben com a molt a les darreries de 1945. 
95. Reglamento de la Real Sociedad Arqueològica Tarraconense, Tarragona s.d. (1949), pàgs. 1-4 
[extret del Boletín Arqueológico, any XLIX, pàgs. 232-235.] 
dipòsits les fa el secretari de la CMT, José Sánchez Real. La RSAT, per si 
mateixa, té normalment una intervenció secundària, complementària o de 
suport a la C M T o a la direcció del Museu Arqueològic, com en el cas de 
la recuperació del sarcòfag d'Hipòlit a la Punta de la Móra (agost de 
1948). Això sí, les notícies de noves troballes i del seu ingrés en el Museu 
es publiquen habitualment en el Boletín Arqueológico, gràcies -entre 
altres- a la tasca del ja esmentat Sánchez Real. 
El juliol de 1967, un cop jubilat Ventura, va prendre possessió de la 
direcció del Museu el Sr. Pedro Manuel Berges Soriano. Ben aviat inicià 
diverses excavacions arqueològiques a diferents indrets de la ciutat i de la 
província, sobretot arran del seu nomenament - a l començament de 
1970- com a delegat provincial de Patrimoni Artístic (nova denominació 
del càrrec de comissari provincial d'Excavacions) en substitució de Salva-
dor Vilaseca: la vil·la dels Munts, l'amfiteatre romà, el poblat del Coll del 
Moro de Gandesa, la plaça d'en Rovellat, el teatre romà, el carrer dels 
Caputxins, etc. El seu successor, Francesc Tarrats Bou, a partir del setem-
bre de 1979, va seguir exercint les funcions de cap provincial d'arqueolo-
gia i dirigí o coordinà diverses intervencions o excavacions (Casa del Mar, 
carrer de Pere Martell, etc), fins a la creació del Servei d'Arqueologia i el 
nomenament del primer arqueòleg territorial, Xavier Dupré. 
Arran del restabliment de la Generalitat, la RSAT es va apressar a sal-
vaguardar els seus particulars interessos: 
"En defensa de los intereses de nuestra sociedad, y ante los traspasos de com-
petencias del poder central a la Generalitat, se recabó de ambas [?], y se hizo 
patente la presencia de nuestra sociedad, del reconocimiento de la ingente labor 
que ha desarrollado en defensa y recuperación del patrimonio, así como de la 
constatación de fondos depositados en el Museo propiedad de la Arqueológica y 
del cual fuimos cofundadores"." 
Un cop creats els serveis de Museus i d'Arqueologia de la Generalitat, 
la RSAT va continuar les seves gestions: 
"Se han mantenido estrechos contactos con la Generalitat para mirar de for-
malizar [la] relación de nuestra Entidad con el Museo, así como para normalizar 
la situación del patrimonio depositado en el mismo, contactos que podrán empe-
zar a cristalizar ante el hecho de que recientemente se ha firmado el convenio de 
traspaso para su gestión entre el Estado y la Generalitat"." 
96. "Memoria de la Reial Societat Arqueológica Tarraconense. Ejercicio 1980-1981. Extracto", 
Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 2 (1980), pàg. 187. 
97. "Memoria de actividades 81-82. Extracto", Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 3 (1981) 
[1985], pàg. 142. 
No ens consta que hi hagi cap declaració o acta oficial sobre aquesta 
"formalització" o "normalització" del fons. La RSAT, això sí, va ser decla-
rada - l ' any 1984- entitat "Col·laboradora del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". 
Des de 1981, la font bàsica d'ingressos de materials arqueològics en el 
MNAT són les intervencions arqueològiques -programades o més habi-
tualment d'urgència- endegades pel Servei d'Arqueologia de la Generali-
tat, amb un augment molt considerable i constant de dipòsits procedents 
dels principals monuments i d'altres zones d'interès arqueològic de la ciu-
tat i de les seves rodalies: teatre romà. Parc de la Ciutat, circ romà, carrer 
d'en Vila-roma, carrer de Pere Martell, amfiteatre romà, PERI 2, els 
Munts, etc. Les donacions particulars són quantitativament molt més 
escasses, però qualitativament importants i sempre tingudes en compte. 
Després d'una moguda i polèmica assemblea de socis (9 de març de 
1980) en què es va aprovar la separació del fons bibliogràfic propietat de 
la RSAT que es conservava en la biblioteca del MNAT, i d'esperar set anys 
a la resolució d'un llarg contenciós (amb intervenció judicial inclosa) que 
aquesta demanda de separació va provocar, la RSAT va poder recuperar, el 
20 de maig de 1987, el gruix dels seus llibres i revistes."" No és un fet 
massa freqüent que una entitat cultural tregui del seu domicili social ofi-
cial una part tan important del seu patrimoni. El retorn es va completar, 
finalment, per mitjà de petits lliuraments successius. Actualment, les dues 
biblioteques són totalment independents l'una de l'altra. 
Val a dir que la retirada dels volums de la biblioteca de la RSAT es va 
limitar a llibres i revistes impresos (la gran majoria procedia de l'intercan-
vi de publicacions). A la biblioteca del MNAT va romandre un volum no 
imprès especialment important que, si més no en origen, havia estat 
adquirit per la SAT: el manuscrit de Boy." 
Els estatuts actuals de la RSAT són de 1994. Les úniques referències, 
més o menys directes o remotament indirectes, que hi trobem, referides al 
MNAT, són (o podrien ser): 
98. A la biblioteca del MNAT es conserva la documentació relativa a aquest contenciós amb la 
RSAT. 
99. Hi ha una edició en facsímil recent (1996) d'aquest manuscrit, a càrrec de l'associació 
Bibliòfils de Tarragona i amb un estudi introductori de J. MASSÓ. Per a portar a terme aquesta edició, 
es va signar -e l dia 11 de març de 1996 - un acord entre el director del MNAT i el president de 
Bibliòfils de Tarragona. 
"[. . . ] Article 2n. [...] amb domicili al Museu Nacional d'Arqueologia de 
Tarragona [sic], plaça del Rei, núm. 1 [sic], i al carrer Major, mim. 35, de Tarra-
gona [...]. 
Article 14è. Constitueixen el patrimoni de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense: [...] 
f) Els objectes de la seva propietat i els que successivament s'adquireixin. [...] 
h) Els donarius i subvencions que pugui rebre. [...] 
Article 38è. En cas que es produís la dissolució de la Reial Societat Arqueolò-
gica Tarraconense, totes les seves propietats passaran a poder del Municipi de la 
ciutat de Tarragona, com a base d'un Museu-Biblioteca 
De fet, i atès que totes les reunions de socis i de la Junta Directiva de 
la RSAT es fan a la seva seu del carrer Major, la referència al MNAT com 
a primer domici l i no passa de ser un pur formulisme o una simple 
referència històrica o simbòlica. 
JAUME M A S S Ó CARBALLIDO 
Conservador del MNA T 
Tarragona, novembre de 1998 - agost de 1999 
100. "Estatuts de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense", Butlletí Arqueològic, èp. V, 
núm. 16 (1994) [1995], pàgs. 241-251. No hi ha cap referència, com veiem, a objectes dipositats al 
MNAT. 
